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AVERTISSEMENT
Cet index recense les articles parus dans GENAVA, revue d'histoire de l'art et
d'archéologie, durant ving-cinq années, entre 1968 [n.s., t. XVI] et 1992
[n.s., t. XL]. Il a été réalisé selon les critères utilisés dans les deux index parus
précédemment: Répertoire alphabétique, systématique et analytique, Genava,
1923-1947,1-XXV, par Paul Chaix, in: Genava, t. 25, 1947, pp. 81-161 et
Genava: index pour les tomes XXVI-XXX et n.s. 1-XV, 1948-1952 et 1953-1967
établi par André Duckert. Genève: Musée d'art et d'histoire, 1974. - (Genava;
n.s., t. XVIII, fasc. 2).
Il reprend, dans les grandes lignes, le plan de classement du deuxième index
publié en 1974. La forme en diffère, car élaboré à partir de la base de don-
nées RERO (Réseau des bibliothèques romandes et tessinoises), il reste tribu-
taire de certaines contraintes techniques.
Il convient de tenir comptes de certaines particularités:
1. Les articles définis et indéfinis, placés au début d'un titre, ne sont pas
pris en compte.
2. Les rapports des archéologues cantonaux consacrés aux fouilles dans la
région genevoise ont été analysés à un niveau plus détaillé; les notices
se présentent ainsi:
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des découvertes archéologiques
dans le canton de Genève en 1968-1969 / par Marc-R. Sauter.
2, A, 1: Genthod: ancien château
N.s.,t. 18 (1970), fasc. l,p. 22
Les chiffres et les lettres 2, A, 1 correspondent à un chapitre particulier
de l'article.
3. Les listes des nouvelles acquisitions du Musée d'art et d'histoire parues
de 1968 à 1988 n'ont pas fait l'objet de notices détaillées.





Répertoire alphabétique des auteurs
Aballéa, Sylvie. - Les stalles "savoisiennes" de l'église
paroissiale d'Evian-les-Bains : oeuvre majeure du
gothique "retrouvé" en Savoie /par Sylvie Aballéa et
Nicolas Schàtti.
N.s., t. 39(1991), p. 97-107.
Ahmed, Salah Eddin Mohamed.
Voir: Mohamed Ahmed, Salah El-Din.
Amberger, Gad-François. - Aperçu géologique de la
région de Russin / par G. Amberger. - (L'église du
prieuré de Russin / par Charles Bonnet ; 1)
N.S., t. 19(1971), p. 101-102.
Amhed Hamad, Siddig. - Quelques remarques sur
des lions en bronze décorant un lit retrouvé à Kerma /
par Charles Bonnet et Siddig Amhed Hamad.
N.S., t. 28(1980), p. 68-71.
Anker, Valentina. - Les carnets de Calame ou la
nature telle qu'elle est / par Valentina Anker.
N.s., t. 29(1981), p. 173-191.
Archinard, Margarida. - A propos de l'alidade de
Pierre Guillaume Martel / par Margarida Archinard.
N.S., t. 37(1989), p. 43-57.
Archinard, Margarida. - Acquisitions au Musée
d'histoire des sciences / par Margarida Archinard.
N.S., t. 40(1992), p. 191-192.
Ball-Spiess, Daniela U. - Nora Gross (1871-1929) /
par Daniela Bail ; trad. de Françoise Senger.
N.s., t. 36(1988), p. 117-135.
Balog, Paul. - Poids et estampilles en verre et poids
en bronze musulmans du Musée d'art et d'histoire de
Genève / par Paul Balog.
N.S., t. 21(1973), p. 297-318.
Bank, Alice. - Trois croix byzantines du Musée d'art
et d'histoire de Genève / par Alice Bank. - (Etudes
sur les croix byzantines du Musée d'art et d'histoire
de Genève / par Alice Bank...)
N.S., t. 28(1980), p. 97-112.
Baud, Charles Albert. - Une plaque pleurale
calcifiée : étude ultrastructurale et
cristallographique / par Charles-Albert Baud. -
(L'ancienne église de Collonge / par Charles Bonnet)
N.s., t. 20(1972), p. 196-199.
Berthoud, Gabrielle. - Bibliotheca Gebennensis : les
livres imprimés à Genève de 1535 à 1549 / mise au
point par Jean-François Gilmont ; avec la collab. de
Gabrielle Berthoud... [et al.].
N.s., t. 28(1980), p. 229-251.
Berti, Daniel. - La mosquée de Fadl Bashir à Kerma
el Beled / par Daniel Berti, Thomas Kohler et Esam
E. Osman.
N.S., t. 34(1986), p. 21-22.
Besson, Francine. - Sentences et proverbes / par
Francine Besson.
N.s., t. 35(1987), p. 35^7.
Birchler, Patrizia. - Skyphos attique / par Patrizia
Birchler.
N.S., t. 39(1991), p. 165-166.
Blàttler, Roland. - Une paire d'assiettes du "Service
turc" de la Manufacture royale de Varsovie / par
Roland Blàttler.
N.s., t. 40(1992), p. 184-188.
Blàttler, Roland. - Un plat impérial pour le Musée
Ariana / par Roland Blàttler.
N.S., t. 38(1990), p. 183-184.
Blàttler, Roland. - Un plateau de table en faïence de
Sinceny : don de l'Association du Fonds du Musée
Ariana (AFMA) / par Roland Blàttler.
N.s., t. 39(1991), p. 168-170.
Boccia, Lionello Giorgio. - Les armures de la garde
de Cosimo I et Francesco I de Médicis / par Lionello
G. Boccia et José A. Godoy.
N.s., t. 40(1992), p. 87-110.
Boeckh, Hans. - Jean-Louis Richter, peintre
genevois sur émail (1766-1841) : son mode de travail
et le choix de ses motifs / par Hans Boeckh.
N.s., t. 31(1983), p. 101-119.
Boeckh, Hans. - "Me. Cannac" : une miniature sur
émail de Jean-Etienne Liotard / par Hans Boeckh.
N.s., t. 37(1989), p. 129-130.
Boeckh, Hans. - "P. huaud", signature du père ou du
fils ? / par Hans Boeckh.
N.s., t. 33(1985), p. 75-81.
Boeckh, Hans. - Une relation curieuse entre Ambras,
Berlin et Genève / par Hans Boeckh.
N.s., t. 39(1991), p. 67-73.
Boeckh, Hans. - Remarques sur l'origine et la place
de la peinture en émail dans l'oeuvre de Liotard / par
Hans Boeckh.
N.S., t. 37(1989), p. 117-128.
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Boissonnas, Lucien. - Août 1786 : un mois dans la vie
du peintre genevois François Ferrière / par Lucien
Boissonnas.
N.S., t. 38(1990), p. 155-163.
Bonnant, Georges. - Les imprimeurs Bonnant à
Genève 1715-1884 / par Georges Bonnant.
N.s., t. 34(1986), p. 143-162.
Bonnant, Georges. - La librairie genevoise dans les
Provinces-Unies et les Pays-Bas méridionaux jusqu'à
la fin du XVIIIe siècle / par Georges Bonnant.
N.S., t. 31(1983), p. 67-88.
Bonnant, Georges. - La librairie genevoise en
Allemagne jusqu'à la fin du XVIIIe siècle / par
Georges Bonnant.
N.s., t. 25(1977), p. 121-151.
Bonnant, Georges. - La librairie genevoise en
Grande-Bretagne jusqu'à la fin du XVIIIe siècle / par
Georges Bonnant.
N.s., t. 38(1990), p. 131-153.
Bonnet, Charles. - L'ancienne église de Collonge
(Collonge-Bellerive, Genève) / par Charles Bonnet.
N.S., t. 20(1972), p. 131-203.
Bonnet, Charles. - Un atelier de potiers d'époque
napatéenne et quelques tombes chrétiennes / par
Charles Bonnet et Salah El-Din Mohamed Ahmed.
N.s., t. 39(1991), p. 25-28.
Bonnet, Charles. - Un bâtiment résidentiel d'époque
napatéenne / par Charles Bonnet et Salah Eddin
Mohamed Ahmed.
N.S., t. 32(1984), p. 35-42.
Bonnet, Charles. - Le chantier de construction de la
deuxième église / par Charles Bonnet. - (Le prieuré
de Saint-Jean de Genève : troisième rapport de
fouilles ... / par Charles Bonnet)
N.S., t. 17(1969), p. 53-57.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1978 et
1979 / par Marc-R. Sauter et Charles Bonnet.
N.s., t. 28(1980), p. 5-29.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1980 et
1981 / par Charles Bonnet.
N.s., t. 30(1982), p. 5-27.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1982 et
1983 / par Charles Bonnet.
N.s., t. 32(1984), p. 43-62.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1984 et
1985 / par Charles Bonnet.
N.S., t. 34(1986), p. 47-68.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1986 et
1987 / par Charles Bonnet.
N.s., t. 36(1988), p. 37-56.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1988 et
1989 / par Charles Bonnet.
N.S., t. 38(1990), p. 5-21.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1990 et
1991 / par Charles Bonnet.
N.s., t. 40(1992), p. 5-23.
Bonnet, Charles. - L'église de Jussy / par Charles
Bonnet.
N.s., t. 25(1977), p. 63-107.
Bonnet, Charles. - L'église du prieuré de Russin / par
Charles Bonnet.
N.s., t. 19(1971), p. 5-109.
Bonnet, Charles. - L'église Saint Georges et l'ancien
bourg d'Hermance / par Charles Bonnet.
N.s., t. 21(1973), p. 2-107.
Bonnet, Charles. - Fouilles archéologiques à Kerma
(Soudan) : rapport préliminaire de la campagne
1977-1978 / par Charles Bonnet.
N.S., t. 26(1978), p. 107-127.
Bonnet, Charles. - Les fouilles archéologiques de
Kerma (Soudan) : rapport préliminaire des
campagnes de 1978-1979 et de 1979-1980 / par
Charles Bonnet.
N.s., t. 28(1980), p. 31-62.
Bonnet, Charles. - Les fouilles archéologiques de
Kerma (Soudan) : rapport préliminaire de
campagnes de 1980-1981 et de 1981-1982 / par
Charles Bonnet.
N.s., t. 30(1982), p. 29-53.
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Bonnet, Charles. - Les fouilles archéologiques de
Kerma (Soudan) : rapport préliminaire sur les
campagnes de 1982-1983 et de 1983-1984 / par
Charles Bonnet.
N.S., t. 32(1984), p. 5-20.
Bonnet, Charles. - Les fouilles archéologiques de
Kerma (Soudan) : rapport préliminaire sur les
campagnes de 1984-1985 et de 1985-1986 / par
Charles Bonnet.
N.S., t. 34(1986), p. 5-20.
Bonnet, Charles. - Les fouilles archéologiques de
Kerma (Soudan) : rapport préliminaire sur les
campagnes de 1986-1987 et de 1987-1988 / par
Charles Bonnet.
N.s., t. 36(1988), p. 5-20.
Bonnet, Charles. - Les fouilles archéologiques de
Kerma (Soudan) : rapport préliminaire sur les
campagnes de 1988-1989, de 1989-1990 et de 1990-
1991 / par Charles Bonnet.
N.s., t. 39(1991), p. 5-20.
Bonnet, Charles. - Le prieuré de Saint-Jean de
Genève : deuxième rapport de fouilles (d'août à
octobre 1967, de juin à août 1968) / par Charles
Bonnet.
N.S., t. 16(1968), p. 137-192.
Bonnet, Charles. - Le prieuré de Saint-Jean de
Genève : troisième rapport de fouilles (de mars à
juillet 1969) / par Charles Bonnet.
N.s., t. 17(1969), p. 32-57.
Bonnet, Charles. - Le prieuré de Saint-Jean de
Genève : quatrième rapport de fouilles (septembre
1969, août-septembre 1970) / par Charles Bonnet.
N.S., t. 18(1970), fasc. 1, p. 63-79.
Bonnet, Charles. - Quelques remarques sur des lions
en bronze décorant un lit retrouvé à Kerma / par
Charles Bonnet et Siddig Amhed Hamad.
N.S., t. 28(1980), p. 68-71.
Bonnet, Charles. - Une tombe en relation avec le
chantier de la deuxième église / par Charles Bonnet. -
(Le prieuré de Saint-Jean de Genève : quatrième
rapport de fouilles ... / par Charles Bonnet)
N.S., t. 18(1970), fasc. 1, p. 71-76.
Bonnet, Charles. - Une tombe méroïtique du
cimetière de la ville antique / par Charles Bonnet et
Mahmoud El Tayeb Mahmoud.
N.S., t. 39(1991), p. 29-34.
Bory, Monique. - Les boiseries de Jean Jaquet dans
le grand salon du Reposoir à Pregny / par Monique
Bory.
N.S., t. 40(1992), p. 111-126.
Bory, Monique. - Le château de Crans, une oeuvre
genevoise ? / par Monique Fontannaz et Monique
Bory.
N.s., t. 37(1989), p. 59-115.
Bottini, Brenno. - Les vases mycéniens du Musée
d'art et d'histoire de Genève / par Brenno Bottini.
N.s., t. 33(1985), p. 23-63.
Bouras, Laskarina. - Etude de la croix-reliquaire /
par Laskarina Bouras. - (Etudes sur les croix
byzantines du Musée d'art et d'histoire de Genève /
par Alice Bank...)
N.s., t. 28(1980), p. 119-122.
Bouvier, Bertrand. - La croix-reliquaire de Léon :
quelques observations épigraphiques / par Bertrand
Bouvier. - (Etudes sur les croix byzantines du Musée
d'art et d'histoire de Genève / par Alice Bank...)
N.s., t. 28(1980), p. 113-114.
Bremme-Bonnant, Florence. - Considérations sur la
librairie genevoise pendant la guerre de Sept Ans
(1756-1763) / par Florence Bremme-Bonnant.
N.s., t. 19(1971), p. 131-184.
Broillet, Philippe. - Autour de la porte d'Yvoire : les
ports de la place de Longemalle à la fin du Moyen
Age : contribution à une histoire du développement
des Rues-Basses (XHIe-XVe siècles) / par Philippe
Broillet.
N.s., t. 40(1992), p. 31-53.
Brûschweiler, Jura. - La "Nature morte aux légumes"
(1874) de Ferdinand Hodler / par Jura Brûschweiler.
N.s., t. 39(1991), p. 189-194.
Brulhart, Armand. - Les catalogues de ventes
d'objets d'art à la Bibliothèque publique et
universitaire de Genève / par Armand Brulhart.
N.s., t. 23(1975), p. 171-176.
Brulhart, Armand. - Naissance du concept de vieille
ville au XIXe siècle à Genève / par Armand Brulhart.
N.s., t. 27(1979), p. 7-32.
Brysse, Yvan. - Analyse microscopique et chimique
de la céramique de Kerma (Soudan) / par Paul De
Paepe et Yvan Brysse.
N.s., t. 34(1986), p. 41-45.
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Bujard, Jacques. - L'église du Grand-Saconnex / par
Jacques Bujard.
N.s., t. 36(1988), p. 57-60.
Bujard, Jacques. - L'église Saint-Hippolyte du
Grand-Saconnex / par Jacques Bujard.
N.S., t. 38(1990), p. 29-66.
Bujard, Jacques. - Note archéologique sur la seconde
chapelle du résident de France / par Jacques Bujard.
N.S., t. 32(1984), p. 119-120.
Buyssens, Danielle. - Art et patrie : polémique
autour d'un concours de peinture d'histoire nationale
à Genève / par Danielle Buyssens.
N.s., t. 33(1985), p. 121-132.
Buyssens, Danielle. - Flambée politique dans la
critique d'art à Genève en 1843 / par Danielle
Buyssens.
N.S., t. 40(1992), p. 159-169.
Buyssens, Danielle. - Une main de trop pour un
portrait / par Danielle Buyssens.
N.s., t. 35(1987), p. 49-53.
Buyssens, Danielle. - Peindre Bonivard, la difficile
originalité : références et influences dans les tableaux
de Chaix et Lugardon / par Doïna Rusillon ; avec la
collab. de Danielle Buyssens.
N.S., t. 33(1985), p. 133-139.
Buyssens, Danielle. - Profil d'un héros, Arnold de
Melchtal peint en 1840 par Jean-Léonard Lugardon /
par Danielle Buyssens.
N.s., t. 38(1990), p. 169-178.
Candaux, Jean-Daniel. - Iconographie de la famille
Pictet : (XVIIe-XIXe siècles) / par Jean-Daniel
Candaux.
N.S., t. 22(1974), p. 303-346.
Candaux, Jean-Daniel. - Jean-Louis Durant (1654-
1718) graveur, ornemaniste et peintre sur émail / par
Jean-Daniel Candaux.
N.S., 1.18(1970), fasc. 1, p. 105-144.
Carbonnier, Marianne. - Bibliotheca Gebennensis :
les livres imprimés à Genève de 1535 à 1549 / mise au
point par Jean-François Gilmont ; avec la collab. de
Gabrielle Berthoud... [et al.].
N.S., t. 28(1980), p. 229-251.
Cauderlier, Patrice. - Epitaphe grecque d'une
religieuse égyptienne morte à cent ans / par Patrice
Cauderlier.
N.S., t. 38(1990), p. 87-90.
Chaix, Louis. - Cinquième note sur la faune de
Kerma (Soudan) : campagnes 1987 et 1988 / par
Louis Chaix.
N.S., t. 36(1988), p. 27-29.
Chaix, Louis. - Note préliminaire sur la faune de
Kerma (Soudan) / par Louis Chaix.
N.S., t. 28(1980), p. 63-64.
Chaix, Louis. - Quatrième note sur la faune de
Kerma (Soudan) : campagnes 1985 et 1986 / par
Louis Chaix.
N.s., t. 34(1986), p. 35-40.
Chaix, Louis. - Les restes fauniques trouvés sur
l'emplacement du Théâtre de la Cour Saint-Pierre
1972 / par Louis Chaix.
N.S., t. 23(1975), p. 123-125.
Chaix, Louis. - Seconde note sur la faune de Kerma
(Soudan) : campagnes 1981 et 1982 / par Louis Chaix.
N.s., t. 30(1982), p. 67-70.
Chaix, Louis. - Troisième note sur la faune de Kerma
(Soudan) : campagnes 1983 et 1984 / par Louis Chaix.
N.S., t. 32(1984), p. 31-34.
Chaix, Paul. - Les chapelles du résident de France :
de 1679 à 1794 / par Paul Chaix.
N.s., t. 32(1984), p. 113-118.
Chamay, Jacques. - Aphrodite naissant de la
coquille / par Jacques Chamay.
N.s., t. 38(1990), p. 81-86.
Chamay, Jacques. - Un chef-d'oeuvre de la
"miniature" grecque / par Jacques Chamay.
N.S., t. 25(1977), p. 205-212.
Chamay, Jacques. - Une curiosité : le casque à
plumes / par Jacques Chamay.
N.s., t. 35(1987), p. 5-9.
Chamay, Jacques. - Faux vases grecs devenus
documents historiques / par Jacques Chamay.
N.S., t. 29(1981), p. 101-106.
Chamay, Jacques. - Un lébès de Centuripe / par
Jacques Chamay.
N.s., t. 38(1990), p. 181-182.
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Chamay, Jacques. - Notice consacrée à deux vases
antiques / par Jacques Chamay.
N.s., t. 31(1983), p. 23-26.
Chamay, Jacques. - Une scène de la vie quotidienne
sur une péliké du peintre de Sylée / par Jacques
Chamay.
N.s., t. 24(1976), p. 281-290.
Chamay, Jacques. - Vase grec ; Camée antique / par
Jacques Chamay.
N.S., t. 39(1991), p. 167.
Chapellier, Dominique. - Etude géoélectrique du site
[bois de Mariamont, Versoix] / par Dominique
Chapellier.
N.S., t. 23(1975), p. 51-53.
Chappaz, Jean-Luc. - A propos d'un Oushebti inédit
du Musée d'art et d'histoire / par Jean-Luc Chappaz.
N.s., t. 28(1980), p. 81-83.
Chappaz, Jean-Luc. - Un contrepoids de collier
"Menât" au Musée d'art et d'histoire / par Jean-Luc
Chappaz.
N.s., t. 31(1983), p. 9-16.
Chappaz, Jean-Luc. - Quelques aspects de la vie
quotidienne en Egypte ancienne illustrés par des
objets du Musée d'art et d'histoire / par Sandra
Guarnori, Elena Indemini et Jean-Luc Chappaz.
N.s., t. 29(1981), p. 77-99.
Chappaz, Jean-Luc. - Quelques "fragments"
provenant de la tombe du vizir Râ-Hotep à Sedment
(Héracléopolis Magna) / par Jean-Luc Chappaz.
N.s., t. 33(1985), p. 5-22.
Chappaz, Jean-Luc. - Une stèle de donation de l'An
21 de loupout II au Musée d'art et d'histoire / par
Jean-Luc Chappaz.
N.s., t. 30(1982), p. 71-81.
Christe, Yves. - La vision de Matthieu : origine et
développement d'une image de la seconde Parousie
selon Saint Matthieu (à propos de deux chapiteaux de
la cathédrale Saint-Pierre de Genève) / par Yves
Christe.
N.S., 1.16(1968), p. 119-135. - N.s., 1.17(1969), p. 59-
77.
Christinger, Raymond. - Un procès genevois de
sorcellerie inédit / par R. Christinger ; texte annoté,
établi par J.E. Genequand.
N.S., 1.17(1969), p. 113-138.
Corboud, Pierre. - Rapport préliminaire sur le
tumulus de Mariamont (Versoix) / par Pierre
Corboud.
N.s., t. 23(1975), p. 19-49.
Corboz, André. - Cadastres exquis : les plans Sillon
(1726) et Céard (1837) et leur intérêt pour l'histoire
de l'urbanisme / par André Corboz.
N.s., t. 34(1986), p. 113-121.
Corboz, André. - Un lieu pour un autre : remarques
sur une image ambiguë de Giovanni Salucci / par
André Corboz.
N.s., t. 24(1976), p. 291-306.
Corboz, André. - Micheli du Crest, Polybe et
Salomon : examen du projet d'extension de Genève
en 1730 : (première partie) / par André Corboz.
N.s., t. 28(1980), p. 155-182.
Corboz, André. - Micheli du Crest, Polybe et
Salomon : examen du projet d'extension de Genève
en 1730 : (seconde partie) / par André Corboz.
N.s., t. 29(1981), p. 151-172.
Corboz, André. - Une oeuvre méconnue de l'agence
Mansart à Genève : l'Hôtel Buisson (1699) / par
André Corboz.
N.s., t. 32(1984), p. 89-111.
Corboz, André. - Le Palais Eynard à Genève : un
"design" architectural en 1817 / par André Corboz.
N.s., t. 23(1975), p. 195-275.
Corboz, André. - Un pont système Grubenmann à
Genève : le projet inédit de Johannes Herzog, 1779 /
par André Corboz.
N.s., t. 25(1977), p. 199-203.
Corboz, André. - Pygmalion, serviteur de deux
maîtres (introduction à une expérience canovienne
qui n'aura pas lieu) / par André Corboz.
N.S., t. 27(1979), p. 165-175.
Corboz, André. - La "refondation" de Genève en
1830 (Dufour, Fazy, Rousseau) / par André Corboz.
N.S., t. 40(1992), p. 55-85.
Cottier-Angeli, Fiorella. - Etude iconographique,
stylistique, historique et technologique :
restauration / par Fiorella Cottier-Angeli. - (Deux
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Jacques Chamay.
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Guiraud, Hélène. - La Victoire sur quelques pierres
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Musée de Genève / par Hélène Guiraud.
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Hari, Robert. - Le poisson-scarabée comme
amulette : deux documents inédits / par Robert Hari.
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Vollenweider, Marie-Louise. - Acquisitions et dons
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1985 / par Charles Bonnet.
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Saint Thibaut et l'usage des modèles, répliques et
réductions dans les ateliers de sculpture du XVe
siècle / par Claude Lapaire.
N.S., t. 31(1983), p. 27-33.
Lapaire, Claude. - La Vierge de l'Epiphanie : une
sculpture française du XlIIe siècle / par Claude
Lapaire.
N.S., t. 26(1978), p. 187-195.
Lapaire, Claude. - La Vierge lisant un livre : une
statuette-reliquaire gothique en laiton / par Claude
Lapaire.
N.s., t. 36(1988), p. 91-98.
Roethlisberger, Marcel. - Le thème de Léda en
sculpture / par Marcel G. Roethlisberger.
N.s., t. 35(1987), p. 65-89.
Bouchard, Henri
Frey, Pierre Alain. - Le Mouvement international de
la Réformation, les conditions de la commande d'une
sculpture monumentale, Genève 1902-1917 / par
Pierre A. Frey.
N.s., t. 34(1986), p. 171-184.
Canova, Antonio
Corboz, André. - Pygmalion, serviteur de deux
maîtres (introduction à une expérience canovienne
qui n'aura pas lieu) / par André Corboz.
N.s., t. 27(1979), p. 165-175.
César
Mason, Rainer Michael. - César : une compression
historique / par Rainer Michael Mason.
N.s., t. 25(1977), p. 278-286.
Chaponnière, John-Etienne
Rhodes, Luba. - La statuette de "Femme assise" de
John-Etienne Chaponnière est-elle un portrait de
Madame Tiolier ? / par Luba Rhodes.
N.s., t. 39(1991), p. 109-116.
Landowski, Paul
Frey, Pierre Alain. - Le Mouvement international de
la Réformation, les conditions de la commande d'une
sculpture monumentale, Genève 1902-1917 / par
Pierre A. Frey.
N.s., t. 34(1986), p. 171-184.
Niederhausem, Auguste de
Frey, Pierre Alain. - Le Mouvement international de
la Réformation, les conditions de la commande d'une
sculpture monumentale, Genève 1902-1917 / par
Pierre A. Frey.
N.S., t. 34(1986), p. 171-184.
Lapaire, Claude. - Le monument Verlaine par
Auguste de Niederhausem, dit Rodo / par Claude
Lapaire.
N.S., t. 37(1989), p. 195-208.
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Lapaire, Claude. - Sculptures et dessins d'Auguste de Tôpffer, Jean-Charles
Niederhausern dit Rodo : nouvelles acquisitions du
 TorreS; Bernadette. - Jean-Charles Tôpffer :
Musée d art et d histoire, 1984-1991 / par Claude statuaire : 1832-1905 : vie et oeuvre / par Bernadette
Lapaire. Torres.
N.s, t. 40(1992), p. 195-200.
 NA> t 35(1987); p. 95_137.
Oppenheim, Dennis
Teicher, Hendel. - A propos d'un projet de sculpture
de Dennis Oppenheim pour Genève / par Hendel
Teicher.
N.s., t. 30(1982), p. 167-172.
Pradier, James
Lapaire, Claude. - Léda et le cygne de James
Pradier / par Claude Lapaire.
N.S., t. 35(1987), p. 55-61.
Lapaire, Claude. - Sculptures de James Pradier :
nouvelles acquisitions du Musée d'art et d'histoire,
1988-1991 / par Claude Lapaire.
N.S., t. 39(1991), p. 177-182.
Lapaire, Claude. - Sculptures, peintures et dessins de
James Pradier : nouvelles acquisitions du Musée d'art
et d'histoire / par Claude Lapaire.
N.S., t. 34(1986), p. 163-169.
Roethlisberger, Marcel. - La Léda de Pradier :
présentation et aperçu historique : allocution
prononcée le 10 novembre 1986 / par Marcel G.
Roethlisberger.
N.S., t. 35(1987), p. 63-64.
Presset, Henri
Mason, Rainer Michael. - Henri Presset : "Figure
IX", une sculpture de la totalité / par Rainer Michael
Mason.
N.s., t. 25(1977), p. 271-277.
Reymond, Maurice
Frey, Pierre Alain. - Le Mouvement international de
la Réformation, les conditions de la commande d'une
sculpture monumentale, Genève 1902-1917 / par
Pierre A. Frey.
N.S., t. 34(1986), p. 171-184.
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ARTS APPLIQUÉS
Musée d'art et d'histoire. - Collection Lord
Michelham of Hellingly.
N.s., t. 34(1986), p. 287-289.
DÉCORATION INTÉRIEURE - MOBILIER
Bory, Monique. - Les boiseries de Jean Jaquet dans
le grand salon du Reposoir à Pregny / par Monique
Bory.
N.S., t. 40(1992), p. 111-126.
Marquis, Jean-Marie. - Jean-Jaques Dériaz (1814-
1890) : peintre-décorateur genevois / Jean M.
Marquis.
N.S., t. 31(1983), p. 121-140.
Martin, Colin. - D'une table de compte, au Musée de
Genève, à la machine à calculer de Pascal / par Colin
Martin.
N.S., t. 16(1968), p. 193-202.
Roth-Lochner, Barbara. - Les boiseries de la salle du
Conseil d'Etat / par Barbara Roth-Lochner.
N.S., t. 28(1980), p. 147-154.
ARGENTERIE - BRONZE - ÉTAIN
Bank, Alice. - Trois croix byzantines du Musée d'art
et d'histoire de Genève / par Alice Bank. - (Etudes
sur les croix byzantines du Musée d'art et d'histoire
de Genève / par Alice Bank...)
N.S., t. 28(1980), p. 97-112.
Durand, Harold. - Restauration de l'argenterie / par
Harold Durand. - (Objets byzantins de la collection
du Musée d'art et d'histoire / par Miroslav Lazovic...)
N.S., t. 25(1977), p. 38-46.
Houriet, Claude. - Etude et restauration des bronzes
byzantins / par Claude Houriet. - (Objets byzantins
de la collection du Musée d'art et d'histoire / par
Miroslav Lazovic ...)
N.S., t. 25(1977), p. 47-50.
Lapaire, Claude. - Fragment d'une croix gothique
trouvé à Hermance / par Claude Lapaire. - (L'église
Saint Georges et l'ancien bourg d'Hermance / par
Charles Bonnet)
N.S., t. 21(1973), p. 99-100.
Lazovic, Miroslav. - Commentaires et catalogue / par
Miroslav Lazovic. - (Objets byzantins de la collection
du Musée d'art et d'histoire / par Miroslav Lazovic...)
N.S., t. 25(1977), p. 5-36.
Loveday, Helen. - Une collection de bronzes chinois
au Musée Ariana / par Helen Loveday.
N.S., t. 37(1989), p. 5-17.
Rousset, Paul. - Trois pièces en bronze / par Paul
Rousset. - (L'ancienne église de Collonge / par
Charles Bonnet)
N.S., t. 20(1972), p. 192-195.
CÉRAMIQUE
Blâttler, Roland. - Une paire d'assiettes du "Service
turc" de la Manufacture royale de Varsovie / par
Roland Blâttler.
N.S., t. 40(1992), p. 184-188.
Blâttler, Roland. - Un plat impérial pour le Musée
Ariana / par Roland Blâttler.
N.S., t. 38(1990), p. 183-184.
Blâttler, Roland. - Un plateau de table en faïence de
Sinceny : don de l'Association du Fonds du Musée
Ariana (AFMA) / par Roland Blâttler.
N.S., t. 39(1991), p. 168-170.
Cottier-^Angeli, Fiorella. - Deux plats de Montelupo /
par Fiorella Cottier-Angeli et François Schweizer.
N.S., t. 26(1978), p. 207-220.
Crowe, Yolande. - Le monde musulman, la
céramique et la Chine / par Yolande Crowe.
N.S., t. 38(1990), p. 91-96.
Dell'Ava, Suzanne. - Une jardinière de Théodore
Deck : "les prémices de l'art nouveau" / par Suzanne
Dell'Ava.
N.S., t. 29(1981), p. 193-200.
Desnuelle, Marguerite. - Sur deux chevrettes du
Musée Ariana originaires du Midi de la France / par
Marguerite Desnuelle.
N.S., t. 39(1991), p. 55-66.
Dunand, Anne. - Un exemple d'imitation de
porcelaine au Musée Ariana : "le lattimo" / par Anne
Dunand.
N.S., t. 30(1982), p. 117-126.
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Favre, Jean-Jacques. - A propos de six plats de la
Compagnie des Indes / par Jean-Jacques Favre.
N.S., t. 32(1984), p. 127-137.
Micheli, André-Dominique. - Un plat de porcelaine
chinoise à décor ottoman / par André-Dominique
Micheli.
N.S., t. 38(1990), p. 97-104.
Lapaire, Claude. - Trois broderies allégoriques de la
fin du XVIe siècle / par Claude Lapaire.
N.s., t. 23(1975), p. 147-152.
Martiniani-Reber, Marielle. - Les étoffes islamiques
du Musée d'art et d'histoire de Genève / par Marielle
Martiniani-Reber.
N.s., t. 34(1986), p. 81-93.
Dionyse, Carmen
Coullery, Marie-Thérèse. - Une sculpture de
Carmen Dionyse / par Marie-Thérèse Coullery.
N.s., t. 40(1992), p. 189-190.
Gross, Nom
Ball-Spiess, Daniela U. - Nora Gross (1871-1929) /
par Daniela Bail ; trad. de Françoise Senger.
N.s., t. 36(1988), p. 117-135.
Hàusermann, Emst
Coullery, Marie-Thérèse. - Trois "objets" de Ernst
Hàusermann / par Marie-Thérèse Coullery.
N.S., t. 39(1991), p. 171-173.
Lambercy, Philippe
Dell'Ava, Suzanne. - Un céramiste contemporain :
Philippe Lambercy / par Suzanne Dell'Ava.
N.s., t. 33(1985), p. 141-154.
VERRERIE
Loeffel, Nicole. - Une coupe vénitienne du XVIe
siècle / par Nicole Loeffel.
N.s., t. 40(1992), p. 182-183.
Maier, Jean-Louis. - Coupe de verre à deux couleurs
du Musée de Genève / par Jean-Louis Maier.
N.S., t. 21(1973), p. 281-286.
BRODERIE - ÉVENTAIL - TISSU
Besson, Francine. - Sentences et proverbes / par
Francine Besson.
N.S., t. 35(1987), p. 35-47.
Lapaire, Claude. - Une tapisserie gothique à
Genève / par Claude Lapaire.
N.S., t. 23(1975), p. 135-145.
BIJOUTERIE - ÉMAUX - MINIATURES -
ORFÈVRERIE
Gauthey, Marcel. - Catalogue des tabatières et étuis
de la donation Xavier Givaudan / par Marcel
Gauthey.
N.s., t. 17(1969), p. 139-179.
Lapaire, Claude. - Une croix pectorale lombarde en
or / par Claude Lapaire.
N.s., t. 40(1992), p. 179-181.
Sturm, Fabienne-Xavière. - Musée de l'horlogerie :
le bijou contemporain, une tradition depuis 1900 / par
Fabienne-Xavière Sturm.
N.s., t. 39(1991), p. 174-176.
Bouvier, Pierre-Louis
Délia Santa, Elisabeth. - Une miniature et deux
portraits peints à l'huile par Pierre-Louis Bouvier
(1765-1836) / par Elisabeth Délia Santa.
N.s., t. 40(1992), p. 147-149.
Délia Santa, Elisabeth. - Oeuvres inédites ou peu
connues de Pierre-Louis Bouvier / par Elisabeth
Délia Santa.
N.S., t. 33(1985), p. 113-120.
Dunand, Jean
Sturm, Fabienne-Xavière. - Un bracelet manchette
de Jean Dunand / par Fabienne-Xavière Sturm.
N.s., t. 40(1992), p. 193-194.
Durant, Jean-Louis
Candaux, Jean-Daniel. - Jean-Louis Durant (1654-
1718) graveur, ornemaniste et peintre sur émail / par
Jean-Daniel Candaux.
N.s., t. 18(1970), fasc. 1, p. 105-144.
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Huaud, Pierre
Boeckh, Hans. - "P. huaud", signature du père ou du
fils ? / par Hans Boeckh.
N.S., t. 33(1985), p. 75-81.
Llotard, Jean-Etienne
Boeckh, Hans. - "Me. Cannac" : une miniature sur
émail de Jean-Etienne Liotard / par Hans Boeckh.
N.s., t. 37(1989), p. 129-130.
Boeckh, Hans. - Remarques sur l'origine et la place
de la peinture en émail dans l'oeuvre de Liotard / par
Hans Boeckh.
N.S., t. 37(1989), p. 117-128.
Archinard, Margarida. - Acquisitions au Musée
d'histoire des sciences / par Margarida Archinard.
N.s., t. 40(1992), p. 191-192.
Martin, Colin. - D'une table de compte, au Musée de
Genève, à la machine à calculer de Pascal / par Colin
Martin.
N.s., t. 16(1968), p. 193-202.
Schulé, Paul. - Une dynastie de "mécaniciens" et
d'inventeurs : "les Paul" / par Paul Schulé.
N.s., t. 29(1981), p. 139-149.
Petitot, Jean
Lightbown, Ronald. - Jean Petitot : étude pour une
biographie et catalogue de son oeuvre / par R.W.
Lightbown.
N.S., 1.18(1970), fasc. 1, p. 81-103.
Richter, Jean-Louis
Boeckh, Hans. - Jean-Louis Richter, peintre
genevois sur émail (1766-1841) : son mode de travail
et le choix de ses motifs / par Hans Boeckh.
N.S., t. 31(1983), p. 101-119.
Godoy, José-Andrés. - Une tabatière de J.-L.
Richter illustrée d'une vue de Genève en 1815 / par
José-A. Godoy, Richard Rod, Fabienne-Xavière
Sturm.
N.S., t. 27(1979), p. 243-259.
HORLOGERIE
Rod, Richard. - Montre à une roue : étude
technique / par Richard Rod.
N.s., t. 26(1978), p. 273-276.
Cottier, Louis
Zajic, Jan. - Une montre aux heures universelles / par
Jan Zajic.
N.S., t. 40(1992), p. 204-207.
INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES
Archinard, Margarida. - A propos de l'alidade de
Pierre Guillaume Martel / par Margarida Archinard.
N.s., t. 37(1989), p. 43-57.
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ARCHITECTURE - URBANISME
El Wakil, Leïla. - Architecture et urbanisme à
Genève sous la Restauration / par Leïla El-Wakil.
N.S., t. 25(1977), p. 153-198.
ARCHITECTURE
Berti, Daniel. - La mosquée de Fadl Bashir à Kerma
el Beled / par Daniel Berti, Thomas Kohler et Esam
E. Osman.
N.s., t. 34(1986), p. 21-22.
Bujard, Jacques. - L'église Saint-Hippolyte du
Grand-Saconnex / par Jacques Bujard.
N.S., t. 38(1990), p. 29-66.
Corboz, André. - Une oeuvre méconnue de l'agence
Mansart à Genève : l'Hôtel Buisson (1699) / par
André Corboz.
N.S., t. 32(1984), p. 89-111.
Fontannaz, Monique. - Le château de Crans, une
oeuvre genevoise ? / par Monique Fontannaz et
Monique Bory.
N.s., t. 37(1989), p. 59-115.
Fornara, Livio. - Jacques Gentillâtre à Genève / par
Livio Fornara.
N.S., t. 31(1983), p. 53-62.
Koelliker, Martine. - Une patricienne devenue
bourgeoise : la villa "La Grange" revisitée / par
Martine Koelliker.
N.S., t. 39(1991), p. 75-95.
URBANISME
Broillet, Philippe. - Autour de la porte d'Yvoire : les
ports de la place de Longemalle à la fin du Moyen
Age : contribution à une histoire du développement
des Rues-Basses (XIHe-XVe siècles) / par Philippe
Broillet.
N.S., t. 40(1992), p. 31-53.
Brulhart, Armand. - Naissance du concept de vieille
ville au XIXe siècle à Genève / par Armand Brulhart.
N.S., t. 27(1979), p. 7-32.
Corboz, André. - Micheli du Crest, Polybe et
Salomon : examen du projet d'extension de Genève
en 1730 : (première partie) / par André Corboz.
N.S., t. 28(1980), p. 155-182.
Corboz, André. - Micheli du Crest, Polybe et
Salomon : examen du projet d'extension de Genève
en 1730 : (seconde partie) / par André Corboz.
N.s., t. 29(1981), p. 151-172.
Corboz, André. - La "refondation" de Genève en
1830 (Dufour, Fazy, Rousseau) / par André Corboz.
N.s., t. 40(1992), p. 55-85.
Malfroy, Sylvain. - Observations préalables à une
analyse typologique du tissu urbain de la Vieille Ville
de Genève / par Sylvain Malfroy.
N.S., t. 34(1986), p. 123-142.
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ARMEMENT - ARMURES
Boccia, Lionello Giorgio. - Les armures de la garde
de Cosimo I et Francesco I de Médicis / par Lionello
G. Boccia et José A. Godoy.
N.S., t. 40(1992), p. 87-110.
Chamay, Jacques. - Une curiosité : le casque à
plumes / par Jacques Chamay.
N.s., t. 35(1987), p. 5-9.
Godoy, José-Andrés. - L'armet en cuir et tissu du
Musée d'art et d'histoire de Genève / par José-A.
Godoy.
N.S., t. 30(1982), p. 87-98.
Godoy, José-Andrés. - Emmanuel-Philibert de
Savoie (1528-1580) : un portrait, une armure / par
José-A. Godoy.
N.s., t. 32(1984), p. 67-88.
Godoy, José-Andrés. - Notes sur quelques armures
du "Maestro dal Castello" / par José-A. Godoy.
N.S., t. 35(1987), p. 11-34.
Godoy, José-Andrés. - Quelques armes ornées d'une
bataille d'Antonio Tempesta / par José-A. Godoy.
N.S., t. 37(1989), p. 29-42.
Godoy, José-Andrés. - Quelques jalons sur
l'influence d'Antonio Tempesta (1555-1630) dans
l'art des armuriers / par José-A. Godoy.
N.S., t. 29(1981), p. 107-138.
Godoy, José-Andrés. - Trois casques pour "il Gioco
del Ponte" à Pisé / par José-A. Godoy.
N.S., t. 31(1983), p. 35-52.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967 / par Marc- .^. Sauter.
l,l,B,l,b : Machine de siège.
N.S., t. 16(1968), p. 104.
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ICONOGRAPHIE
ICONOGRAPHIE RELIGIEUSE
Lapaire, Claude. - La peinture des voûtes de la
Chapelle des Macchabées / par Claude Lapaire.
N.S., t. 25(1977), p. 227-242.
Adam et Eve
Lapaire, Claude. - Adam et Eve sur un coffre
genevois du XVe siècle / par Claude Lapaire.
N.s., t. 21(1973), p. 319-327.
Parousie
Christe, Yves. - La vision de Matthieu : origine et
développement d'une image de la seconde Parousie
selon Saint Matthieu (à propos de deux chapiteaux de
la cathédrale Saint-Pierre de Genève) / par Yves
Christe.
N.s., 1.16(1968), p. 119-135. - N.s., 1.17(1969), p. 59-
77.
Saint Thibaut
Lapaire, Claude. - Une statue bourguignonne de
Saint Thibaut et l'usage des modèles, répliques et
réductions dans les ateliers de sculpture du XVe
siècle / par Claude Lapaire.
N.s., t. 31(1983), p. 27-33.
Rilliet-Maillard, Isabelle. - Les portraits romains du
Musée d'art et d'histoire / Isabelle Rilliet-Maillard.
N.s., t. 26(1978), p. 5-79.
Bonivard, François
Buyssens, Danielle. - Art et patrie : polémique
autour d'un concours de peinture d'histoire nationale
à Genève / par Danielle Buyssens.
N.s., t. 33(1985), p. 121-132.
Rusillon, Doïna. - Peindre Bonivard, la difficile
originalité : références et influences dans les tableaux
de Chaix et Lugardon / par Doïna Rusillon ; avec la
collab. de Danielle Buyssens.
N.S., t. 33(1985), p. 133-139.
Calvin, Jean
Droin-Bridel, Monique. - La mort de Calvin vue par
Joseph Hornung : les péripéties d'un tableau
symbolique / par Monique Droin-Bridel.
N.s., t. 40(1992), p. 151-158.
Cannac, Andrienne
Boeckh, Hans. - "Me. Cannac" : une miniature sur
émail de Jean-Etienne Liotard / par Hans Boeckh.
N.s., t. 37(1989), p. 129-130.
Vierge
Lapaire, Claude. - La Vierge de l'Epiphanie : une
sculpture française du XHIe siècle / par Claude
Lapaire.
N.s., t. 26(1978), p. 187-195.
Lapaire, Claude. - La Vierge lisant un livre : une
statuette-reliquaire gothique en laiton / par Claude
Lapaire.
N.S., t. 36(1988), p. 91-98.
ICONOGRAPHIE PROFANE
Claret de Fleurieu de la Tourette, Jacques-Hannibal
Ferez, Marie-Félicie. - Un portrait inédit par Jean-
Etienne Liotard (1702-1789) / par Marie-Félicie
Ferez.
N.s., t. 28(1980), p. 215-219.
Counis, Jeanne-Antoinette
Monnier-Dumont, Catherine. - Quatre portraits
d'Adam-Wolfgang Tôpffer / par Catherine Monnier-
Dumont.
N.s., t. 38(1990), p. 165-168.
PERSONNAGES
Niculescu, Remus. - Jean-Etienne Liotard à Jassy,
1742-1743 / par Remus Niculescu.
4 : La cour de Jassy en 1742.
N.s., t. 30(1982), p. 140-148.
Emmanuel-Philibert (duc de Savoie)
Godoy, José-Andrés. - Emmanuel-Philibert de
Savoie (1528-1580) : un portrait, une armure / par
José-A. Godoy.
N.S., t. 32(1984), p. 67-88.
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Faustine II
Vollenweider, Marie-Louise. - Un portrait de
Faustine II oeuvre du maître graveur des Antonins /
par Marie-Louise Vollenweider.
N.S., t. 22(1974), p. 265-273.
Ramsès II
Vandersleyen, Claude. - La statue de Ramsès II du
Musée d'art et d'histoire de Genève réexaminée / par
Claude Vandersleyen.
N.S., t. 31(1983), p. 17-22.
loupout II
Chappaz, Jean-Luc. - Une stèle de donation de l'An
21 de loupout II au Musée d'art et d'histoire / par
Jean-Luc Chappaz.
N.s., t. 30(1982), p. 71-81.
Liotard, Jean-Etienne
Niculescu, Remus. - Jean-Etienne Liotard à Jassy,
1742-1743 / par Remus Niculescu.
6 : Favray d'après Liotard.
N.s., t. 30(1982), p. 152-156.
Reichler, Claude. - Liotard avec variations : les
autoportraits de Jean-Etienne Liotard / par Claude
Reichler.
N.s., t. 26(1978), p. 221-228.
Melchtal, Arnold de
Buyssens, Danielle. - Profil d'un héros, Arnold de
Melchtal peint en 1840 par Jean-Léonard Lugardon /
par Danielle Buyssens.
N.s., t. 38(1990), p. 169-178.
Nakhtmin
Hari, Robert. - Les stèles de Nakthmin, premier
prophète de Min et d'Isis / par Robert Hari.
N.S., t. 23(1975), p. 5-12.
Pictet (famille)
Candaux, Jean-Daniel. - Iconographie de la famille
Pictet : (XVIIe-XIXe siècles) / par Jean-Daniel
Candaux.
N.s., t. 22(1974), p. 303-346.
Plotine
Duthoy, Françoise. - Un chef-d'oeuvre du sculpteur
Fonseca à Genève / par Françoise Duthoy.
N.S., t. 39(1991), p. 43-53.
Sobekhotep
Hari, Robert. - Une statue du généralissime
Sobekhotep / par Robert Hari.
N.s., t. 26(1978), p. 135-139.
Sonnenberg, Louis
Buyssens, Danielle. - Une main de trop pour un
portrait / par Danielle Buyssens.
N.s., t. 35(1987), p. 49-53.
Tiolier-Cléret, Adélaïde-Sophie
Rhodes, Luba. - La statuette de "Femme assise" de
John-Etienne Chaponnière est-elle un portrait de
Madame Tiolier ? / par Luba Rhodes.
N.S., t. 39(1991), p. 109-116.
Trajan, Marcus Ulpius
Maier, Jean-Louis. - Les aventures modernes d'un
"général" antique / Jean-Louis Maier.
N.s., t. 30(1982), p. 83-86.
Tyrell-Sellon, Jeanne-Elisabeth
Loche, Renée. - Un nouveau Liotard pour Genève :
le portrait de Lady Tyrell.
N.s., t. 39(1991), p. 183-188.
Verlaine, Paul
Lapaire, Claude. - Le monument Verlaine par
Auguste de Niederhàusern, dit Rodo / par Claude
Lapaire.
N.s., t. 37(1989), p. 195-208.
SUJETS
Cathédrale Saint-Pierre
Corboz, André. - Un lieu pour un autre : remarques
sur une image ambiguë de Giovanni Salucci / par
André Corboz.
N.s., t. 24(1976), p. 291-306.
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Escalade
Godoy, José-Andrés. - Une image inédite de
l'Escalade dans le "Liber Amicorum" de Joachim
Camerarius / par José-A. Godoy.
N.s., t. 26(1978), p. 197-206.
Montagne
Sandoz, Marc. - Essai sur l'évolution du paysage de
montagne consécutive à la "découverte" des
"glacières" du Faucigny (du milieu du XVIIIe au
milieu du XIXe siècle) / par Marc Sandoz.
N.S., t. 17(1969), p. 181-221. - N.s., t. 19(1971), p.
185-243. - N.S., t. 22(1974), p. 365-386. - N.s., t.
23(1975), p. 177-194.
Palais Eynard
Corboz, André. - Le Palais Eynard à Genève : un
"design" architectural en 1817 / par André Corboz.
N.S., t. 23(1975), p. 195-275.
Léda
Lapaire, Claude. - Léda et le cygne de James
Pradier / par Claude Lapaire.
N.s., t. 35(1987), p. 55-61.
Minkoff, Gérald. - Léda palindrome / par Gérald
Minkoff.
N.S., t. 35(1987), p. 91-92.
Roethlisberger, Marcel. - Le thème de Léda en
sculpture / par Marcel G. Roethlisberger.
N.s., t. 35(1987), p. 65-89.
Victoire
Guiraud, Hélène. - La Victoire sur quelques pierres
gravées d'époque romaine : à propos d'une bague du
Musée de Genève / par Hélène Guiraud.
N.S., t. 23(1975), p. 127-134.
Révolution
Herdt, Anne de. - Saint-Ours et la Révolution / par
Anne de Herdt.
N.S., t. 37(1989), p. 131-170.
Tremblement de terre
Herdt, Anne de. - "Le Tremblement de terre" de
Jean-Pierre Saint-Ours dans sa version romantique /
par Anne de Herdt.
N.S., t. 38(1990), p. 189-196.
Venise
Mason, Rainer Michael. - Michèle Marieschi :
Venise telle que ses vues l'imaginent / par Rainer
Michael Mason.
N.S., t. 32(1984), p. 121-125.
MYTHOLOGIE
Aphrodite
Chamay, Jacques. - Aphrodite naissant de la
coquille / par Jacques Chamay.
N.s., t. 38(1990), p. 81-86.
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LIBRAIRIE - EDITION -
MANUSCRIT
Bibliothèque publique et universitaire. - Catalogue
des manuscrits arabes / par Anouar Louca ;
Bibliothèque publique et universitaire.
N.s., t. 16(1968), p. 5-76.
Bonnant, Georges. - Les imprimeurs Bonnant à
Genève 1715-1884 / par Georges Bonnant.
N.S., t. 34(1986), p. 143-162.
Bonnant, Georges. - La librairie genevoise dans les
Provinces-Unies et les Pays-Bas méridionaux jusqu'à
la fin du XVIIIe siècle / par Georges Bonnant.
N.s., t. 31(1983), p. 67-88.
Bonnant, Georges. - La librairie genevoise en
Allemagne jusqu'à la fin du XVIIIe siècle / par
Georges Bonnant.
N.S., t. 25(1977), p. 121-151.
Bonnant, Georges. - La librairie genevoise en
Grande-Bretagne jusqu'à la fin du XVIIIe siècle / par
Georges Bonnant.
N.s., t. 38(1990), p. 131-153.
Bremme-Bonnant, Florence. - Considérations sur la
librairie genevoise pendant la guerre de Sept Ans
(1756-1763) / par Florence Bremme-Bonnant.
N.S., t. 19(1971), p. 131-184.
Brulhart, Armand. - Les catalogues de ventes
d'objets d'art à la Bibliothèque publique et
universitaire de Genève / par Armand Brulhart.
N.S., t. 23(1975), p. 171-176.
Gagnebin, Bernard. - L'enluminure de Charlemagne
à François 1er : manuscrits de la Bibliothèque
publique et universitaire de Genève / par Bernard
Gagnebin.
N.s., t. 24(1976), p. 5-200.
Gagnebin, Bernard. - Une source capitale pour la
recherche à Genève : la Fondation Martin Bodmer /
par Bernard Gagnebin.
N.S., t. 20(1972), p. 5-54.
Gilmont, Jean-François. - Bibliotheca Gebennensis :
les livres imprimés à Genève de 1535 à 1549 / mise au
point par Jean-François Gilmont ; avec la collab. de
Gabrielle Berthoud... [et al.].
N.s., t. 28(1980), p. 229-251.
Godoy, José-Andrés. - Une image inédite de
l'Escalade dans le "Liber Amicorum" de Joachim
Camerarius / par José-A. Godoy.
N.s., t. 26(1978), p. 197-206.
Hari, Robert. - J.-F. Champollion-le-Jeune et
Hipolito Rosellini ou une querelle séculaire de
propriété intellectuelle / par Robert Hari.
N.s., t. 18(1970), fasc. 1, p. 35^7.
Lôkkôs, Antal. - Un chansonnier de Genève / par
Antal Lôkkôs.
N.s., t. 22(1974), p. 297-301.
Lôkkôs, Antal. - Une impression genevoise de 1502 /
par Antal Lôkkôs.
N.s., t. 20(1972), p. 205-215.
Lôkkôs, Antal. - Pronostication inconnue dans la
reliure d'un missel / par Antal Lôkkôs.
N.s., t. 33(1985), p. 65-74.
Robinson, Basil William. - Catalogue des peintures
et des calligraphies islamiques léguées par Jean Pozzi
au Musée d'art et d'histoire de Genève / catalogue
établi par B.W. Robinson.
N.S., t. 21(1973), p. 109-279.
Tôpffer, Rodolphe. - Le journal intime de Rodolphe
Tôpffer à Paris en 1820 / publié et annoté par Jacques
et Monique Droin-Bridel.
N.s., t. 16(1968), p. 247-315.
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CARTOGRAPHIE
Corboz, André. - Cadastres exquis : les plans Billon
(1726) et Céard (1837) et leur intérêt pour l'histoire
de l'urbanisme / par André Corboz.
N.s., t. 34(1986), p. 113-121.
Lorenz, Pascale. - Erosion et continuité de la
substance archéologique et construite : essai de
cartographie thématique sur le secteur Saint-
Léger/Etienne Dumont en Vieille Ville de Genève /
par Pascale Lorenz et Sylvain Malfroy.
N.S., t. 36(1988), p. 67-89.
Santschi, Catherine. - Un portrait officiel de Genève
à la fin du XVIIe siècle ; La contribution genevoise à
l'atlas du P. Vincent Coronelli / par Catherine
Santschi.
N.S., t. 24(1976), p. 201-238.
Santschi, Catherine. - Un portrait officiel de Genève
à la fin du XVIIe siècle ; La contribution genevoise à
l'atlas de P. Vincent Coronelli : addenda et
corrigenda / par Catherine Santschi.
N.S., t. 25(1977), p. 324.
Zurbuchen, Walter. - Plans de l'ancien évêché de
Genève / par Walter Zurbuchen.
N.S., t. 16(1968), p. 209-232.
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ARCHIVES - BIBLIOTHÈQUES -
COLLECTIONS - MUSÉES
ARCHIVES
Monnier, Philippe M. - Les archives Baud-Bovy à la
Bibliothèque publique et universitaire / par Philippe
M. Monnier.
N.S., t. 18(1970), fasc. 1, p. 161-173.
Santschi, Catherine. - Les Archives de Genève et la
recherche historique dans la première moitié du
XIXe siècle / par Catherine Santschi.
N.s., t. 27(1979), p. 261-279.
BIBLIOTHÈQUES
BIBLIOTHÈQUE FERDINAND DE SAUSSURE
Gambarara, Daniele. - La bibliothèque de Ferdinand
de Saussure / par Daniele Gambarara.
N.s., t. 20(1972), p. 319-368.
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE
Bibliothèque publique et universitaire. - Catalogue
des manuscrits arabes / par Anouar Louca ;
Bibliothèque publique et universitaire.
N.s., t. 16(1968), p. 5-76.
La Bibliothèque publique et universitaire en ... -
1967 -1987.
N.s., t. 16(1968)-36(1988).
Brulhart, Armand. - Les catalogues de ventes
d'objets d'art à la Bibliothèque publique et
universitaire de Genève / par Armand Brulhart.
N.s., t. 23(1975), p. 171-176.
Gagnebin, Bernard. - L'enluminure de Charlemagne
à François 1er : manuscrits de la Bibliothèque
publique et universitaire de Genève / par Bernard
Gagnebin.
N.S., t. 24(1976), p. 5-200.
Gambarara, Daniele. - La bibliothèque de Ferdinand
de Saussure / par Daniele Gambarara.
N.s., t. 20(1972), p. 319-368.
Lôkkôs, Antal. - Un chansonnier de Genève / par
Antal Lôkkôs.
N.s., t. 22(1974), p. 297-301.
Lôkkôs, Antal. - Une impression genevoise de 1502 /
par Antal Lôkkôs.
N.s., t. 20(1972), p. 205-215.
Lôkkôs, Antal. - Pronostication inconnue dans la
reliure d'un missel / par Antal Lôkkôs.
N.s., t. 33(1985), p. 65-74.
Monnier, Philippe M. - Les archives Baud-Bovy à la
Bibliothèque publique et universitaire / par Philippe
M. Monnier.
N.s., t. 18(1970), fasc. 1, p. 161-173.
FONDATION MARTIN BODMER
Gagnebin, Bernard. - Une source capitale pour la
recherche à Genève : la Fondation Martin Bodmer /
par Bernard Gagnebin.
N.s., t. 20(1972), p. 5-54.
COLLECTIONS
Association Hellas et Roma
Rapport succint sur l'exercice... /Association Hellas
et Roma. - 1983/84 - 1987.
N.s., t. 33(1985)-36(1988).
Eynard (famille)
Loche, Renée. - Un cabinet de peintures à Genève
au XIXe siècle: la collection Eynard : essai de
reconstitution / par Renée Loche.
N.s., t. 27(1979), p. 177-221.
Fol, Walter
Natale, Mauro. - L'histoire / par Mauro Natale. -
(Les fresques de la Villa la Crescenza / par Mauro
Natale ...)
N.s., t. 24(1976), p. 323-338.
Fondation Jean-Louis Prévost
Fondation Jean-Louis Prévost / [préf.] de Claude
Lapaire.
N.s., t. 29(1981), p. 255-267.
Fondation Martin Bodmer
Hari, Robert. - Une statue du généralissime
Sobekhotep / par Robert Hari.
N.s., t. 26(1978), p. 135-139.
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Fontanel, Emile
Loveday, Helen. - Une collection de bronzes chinois
au Musée Ariana / par Helen Loveday.
N.S., t. 37(1989), p. 5-17.
Forrer, Robert
Martiniani-Reber, Marielle. - Tissus façonnés
d'Achmim (Egypte), collection du Musée d'art et
d'histoire de Genève / par Marielle Martiniani-
Reber.
N.S., t. 37(1989), p. 19-28.
Givaudan, Xavier
Gauthey, Marcel. - Catalogue des tabatières et étuis
de la donation Xavier Givaudan / par Marcel
Gauthey.
N.s., t. 17(1969), p. 139-179.
Liotard, Jean-Etienne
Loche, Renée. - Jean-Etienne Liotard, peintre et
collectionneur-marchand : à propos de quelques
documents inédits / par Renée Loche.
N.s., t. 28(1980), p. 183-213.
Michelham of Hellingly, Herman
Musée d'art et d'histoire. - Collection Lord
Michelham of Hellingly.
N.s., t. 34(1986), p. 287-289.
Pozzi, Jean
Robinson, Basil William. - Catalogue des peintures
et des calligraphies islamiques léguées par Jean Pozzi
au Musée d'art et d'histoire de Genève / catalogue
établi par B.W. Robinson.
N.S., t. 21(1973), p. 109-279.
Rigaud, Jean-Jacques
Roussel, Paul. - Le syndic Rigaud amateur d'art et
collectionneur / par Paul Rousset.
N.s., t. 18(1970), fasc. 1, p. 145-160.
Société des Arts
Herdt, Anne de. - Introduction à l'histoire du dessin
genevois, de Liotard à Hodler / par Anne de Herdt.
N.S., t. 29(1981), p. 5-75.
Tronchin, François
Loche, Renée. - Catalogue des collections de
François Tronchin / par Renée Loche.
N.s., t. 22(1974), p. IX-XV, 1-217.
Staehelin, Martin. - Ein unbekanntes Verzeichnis zur
ersten Kunstsammlung Tronchin / von Martin
Staehelin.
N.S., t. 23(1975), p. 165-169.
MUSÉES
Boeckh, Hans. - Une relation curieuse entre Ambras,
Berlin et Genève / par Hans Boeckh.
N.s., t. 39(1991), p. 67-73.
Loche, Renée. - Une "transparence" de Jean-
Etienne Liotard au Musée des Beaux-Arts de
Budapest / par Renée Loche et Pierre Rosenberg.
N.S., t. 31(1983), p. 63-66.
GENÈVE
Généralités
Loche, Renée. - Création d'un musée à Genève sous
l'Annexion : l'affrontement de deux idéologies / par
Renée Loche.
N.s., t. 37(1989), p. 171-186.
Institut et Musée Voltaire
L'Institut et Musée Voltaire en ... - 1979 - 1987.
N.s., t. 28(1980)-36(1988).
Musée d'Art et d'Histoire
Généralités
A la direction du musée d'art et d'histoire.
N.s., t. 20(1972), p. 397.
Acquisitions du Musée d'art et d'histoire en ... -
1967 - 1987.
N.S., t. 16(1968)-38(1988).
Fondation Jean-Louis Prévost / [préf.] de Claude
Lapaire.
N.S., t. 29(1981), p. 255-267.
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Rapport de la présidente pour la saison ... / Société
des amis du Musée d'art et d'histoire. - 1967 -
1991/92.
N.s., t. 16(1968)-40(1992).
Rousset, Paul. - Le syndic Rigaud amateur d'art et
collectionneur / par Paul Rousset.
N.s., t. 18(1970), fasc. 1, p. 145-160.
Armement - armures
Boccia, Lionello Giorgio. - Les armures de la garde
de Cosimo I et Francesco I de Médicis / par Lionello
G. Boccia et José A. Godoy.
N.S., t. 40(1992), p. 87-110.
Godoy, José-Andrés. - L'armet en cuir et tissu du
Musée d'art et d'histoire de Genève / par José-A.
Godoy.
N.S., t. 30(1982), p. 87-98.
Godoy, José-Andrés. - Emmanuel-Philibert de
Savoie (1528-1580) : un portrait, une armure / par
José-A. Godoy.
N.s., t. 32(1984), p. 67-88.
Godoy, José-Andrés. - L'Escalade et les escalades :
l'action et la théorie / par José-A. Godoy.
N.s., t. 38(1990), p. 105-130.
Godoy, José-Andrés. - Notes sur quelques armures
du "Maestro dal Castello" / par José-A. Godoy.
N.s., t. 35(1987), p. 11-34.
Godoy, José-Andrés. - Quelques armes ornées d'une
bataille d'Antonio Tempesta / par José-A. Godoy.
N.s., t. 37(1989), p. 29-42.
Godoy, José-Andrés. - Quelques jalons sur
l'influence d'Antonio Tempesta (1555-1630) dans
l'art des armuriers / par José-A. Godoy.
N.S., t. 29(1981), p. 107-138.
Godoy, José-Andrés. - Trois casques pour "il Gioco
del Ponte" à Pisé / par José-A. Godoy.
N.S., t. 31(1983), p. 35-52.
Art antique
Canosa
Céramique insolite de l'Italie du sud : les vases
hellénistiques de Canosa / par Anne Rinuy... [et al.].
N.S., t. 26(1978), p. 141-169.
Copte
Martiniani-Reber, Marielle. - Archéologie copte :
nouvelles acquisitions / par Marielle Martiniani-
Reber et Claude Ritschard.
N.s., t. 40(1992), p. 173-178.
Martiniani-Reber, Marielle. - Tissus façonnés
d'Achmim (Egypte), collection du Musée d'art et
d'histoire de Genève / par Marielle Martiniani-
Reber.
N.S., t. 37(1989), p. 19-28.
Egypte
Chappaz, Jean-Luc. - A propos d'un Oushebti inédit
du Musée d'art et d'histoire / par Jean-Luc Chappaz.
N.S., t. 28(1980), p. 81-83.
Chappaz, Jean-Luc. - Un contrepoids de collier
"Menât" au Musée d'art et d'histoire / par Jean-Luc
Chappaz.
N.s., t. 31(1983), p. 9-16.
Chappaz, Jean-Luc. - Quelques "fragments"
provenant de la tombe du vizir Râ-Hotep à Sedment
(Héracléopolis Magna) / par Jean-Luc Chappaz.
N.s., t. 33(1985), p. 5-22.
Chappaz, Jean-Luc. - Une stèle de donation de l'An
21 de loupout II au Musée d'art et d'histoire / par
Jean-Luc Chappaz.
N.s., t. 30(1982), p. 71-81.
Giveon, Raphaël. - Remarques égyptologiques
concernant la pyxide MF 3725 / par Raphaël Giveon.
N.s., t. 28(1980), p. 89.
Guarnori, Sandra. - Quelques aspects de la vie
quotidienne en Egypte ancienne illustrés par des
objets du Musée d'art et d'histoire / par Sandra
Guarnori, Elena Indemini et Jean-Luc Chappaz.
N.S., t. 29(1981), p. 77-99.
Hari, Robert. - Les stèles de Nakthmin, premier
prophète de Min et d'Isis / par Robert Hari.
N.S., t. 23(1975), p. 5-12.
Valloggia, Michel. - Deux stèles égyptiennes de la
première période intermédiaire / par Michel
Valloggia.
N.S., t. 22(1974), p. 249-254.
Valloggia, Michel. - Une stèle égyptienne du Musée
d'art et d'histoire de Genève / par Michel Valloggia.
N.s., t. 20(1972), p. 55-60.
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Vandersleyen, Claude. - La statue de Ramsès II du
Musée d'art et d'histoire de Genève réexaminée / par
Claude Vandersleyen.
N.s., t. 31(1983), p. 17-22.
Grèce
Birchler, Patrizia. - Skyphos attique / par Patrizia
Birchler.
N.S., t. 39(1991), p. 165-166.
Bottini, Brenno. - Les vases mycéniens du Musée
d'art et d'histoire de Genève / par Brenno Bottini.
N.S., t. 33(1985), p. 23-63.
Chamay, Jacques. - Un chef-d'oeuvre de la
"miniature" grecque / par Jacques Chamay.
N.s., t. 25(1977), p. 205-212.
Chamay, Jacques. - Une curiosité : le casque à
plumes / par Jacques Chamay.
N.s., t. 35(1987), p. 5-9.
Chamay, Jacques. - Faux vases grecs devenus
documents historiques / par Jacques Chamay.
N.s., t. 29(1981), p. 101-106.
Chamay, Jacques. - Notice consacrée à deux vases
antiques / par Jacques Chamay.
N.S., t. 31(1983), p. 23-26.
Chamay, Jacques. - Vase grec ; Camée antique /par
Jacques Chamay.
N.s., t. 39(1991), p. 167.
Dunant, Christiane. - Description et commentaire /
par Christiane Dunant. - (Une patère grecque à
manche léontomorphe / par Christiane Dunant,
Harold Durand et François Schweizer)
N.s., t. 24(1976), p. 307-314.
Dunant, Christiane. - Rhyton d'Asie mineure à
protome de cavalier / par Christiane Dunant.
N.S., t. 25(1977), p. 213-220.
Maier, Jean-Louis. - Bols en verre à décor doré du
Musée de Genève / par Jean-Louis Maier.
N.S., t. 25(1977), p. 221-225.
Italiotes
Chamay, Jacques. - Aphrodite naissant de la
coquille / par Jacques Chamay.
N.s., t. 38(1990), p. 81-86.
Chamay, Jacques. - Un lébès de Centuripe / par
Jacques Chamay.
N.s., t. 38(1990), p. 181-182.
Judaïsme
Mottier, Yvette. - Un ossuaire de Jérusalem et le rite
de l'"ossilegium" / par Yvette Mottier.
N.s., t. 40(1992), p. 25-29.
Orient
Maier, Jean-Louis. - Coupe de verre à deux couleurs
du Musée de Genève / par Jean-Louis Maier.
N.s., t. 21(1973), p. 281-286.
Rome
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1982 et
1983 / par Charles Bonnet.
2,B,1 : Vandoeuvres, Chougny : autel romain.
N.s., t. 32(1984), p. 55.
Duthoy, Françoise. - Un chef-d'oeuvre du sculpteur
Fonseca à Genève / par Françoise Duthoy.
N.s., t. 39(1991), p. 43-53.
Giveon, Raphaël. - Remarques égyptologiques
concernant la pyxide MF 3725 / par Raphaël Giveon.
N.s., t. 28(1980), p. 89.
Maier, Jean-Louis. - Les aventures modernes d'un
"général" antique / Jean-Louis Maier.
N.s., t. 30(1982), p. 83-86.
Ovadiah, Asher. - Une pyxide en albâtre du Musée
d'art et d'histoire / par Asher Ovadiah ; [trad. et
adapté par Christiane Dunant].
N.s., t. 28(1980), p. 85-89.
Rilliet-Maillard, Isabelle. - Les portraits romains du
Musée d'art et d'histoire / Isabelle Rilliet-Maillard.
N.S., t. 26(1978), p. 5-79.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1976 et 1977 / par Marc-R. Sauter.
1,A,1 : Genève romaine.
N.s., t. 26(1978), p. 84.
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Art préhistorique
Mottier, Yvette. - Deux objets préhistoriques de
Jussy : une épée et une épingle / par Yvette Mottier.
N.s., t. 25(1977), p. 114-116.
Mottier, Yvette. - Poterie du "type Roseaux" de la
région de Genève / par Yvette Mottier.
N.s., t. 28(1980), p. 73-75.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1974 et 1975 / par Marc-R. Sauter.
1,A,7 : Rue de Rive - rue de la Fontaine : port gallo-
romain : statue en bois.
N.s., t. 24(1976), p. 263-264.
Arts appliqués
Lescaze, Bernard. - Le bâton syndical de Genève :
sur un insigne du pouvoir au XVIe siècle / par
Bernard Lescaze.
N.s., t. 20(1972), p. 217-230.
Musée d'art et d'histoire. - Collection Lord
Michelham of Hellingly.
N.S., t. 34(1986), p. 287-289.
Bronze
Lazovic, Miroslav. - Commentaires et catalogue / par
Miroslav Lazovic. - (Objets byzantins de la collection
du Musée d'art et d'histoire / par Miroslav Lazovic...)
N.s., t. 25(1977), p. 5-36.
Rousset, Paul. - Trois pièces en bronze / par Paul
Rousset. - (L'ancienne église de Collonge / par
Charles Bonnet)
N.S., t. 20(1972), p. 192-195.
Orfèvrerie
Bank, Alice. - Trois croix byzantines du Musée d'art
et d'histoire de Genève / par Alice Bank. - (Etudes
sur les croix byzantines du Musée d'art et d'histoire
de Genève / par Alice Bank...)
N.s., t. 28(1980), p. 97-112.
Lapaire, Claude. - Une croix pectorale lombarde en
or / par Claude Lapaire.
N.S., t. 40(1992), p. 179-181.
Textile
Lapaire, Claude. - Une tapisserie gothique à
Genève / par Claude Lapaire.
N.S., t. 23(1975), p. 135-145.
Lapaire, Claude. - Trois broderies allégoriques de la
fin du XVIe siècle / par Claude Lapaire.
N.s., t. 23(1975), p. 147-152.
Martiniani-Reber, Marielle. - Les étoffes islamiques
du Musée d'art et d'histoire de Genève / par Marielle
Martiniani-Reber.
N.s., t. 34(1986), p. 81-93.
Martiniani-Reber, Marielle. - Tissus façonnés
d'Achmim (Egypte), collection du Musée d'art et
d'histoire de Genève / par Marielle Martiniani-
Reber.
N.S., t. 37(1989), p. 19-28.
Beaux-arts
Dessin
Herdt, Anne de. - Introduction à l'histoire du dessin
genevois, de Liotard à Hodler / par Anne de Herdt.
N.s., t. 29(1981), p. 5-75.
Eventail
Besson, Francine. - Sentences et proverbes / par
Francine Besson.
N.s., t. 35(1987), p. 35^7.
Calame, Alexandre
Anker, Valentina. - Les carnets de Calame ou la
nature telle qu'elle est / par Valentina Anker.
N.s., t. 29(1981), p. 173-191.
Mobilier
Martin, Colin. - D'une table de compte, au Musée de
Genève, à la machine à calculer de Pascal / par Colin
Martin.
N.s., t. 16(1968), p. 193-202.
Dériaz, Jean-Jacques
Marquis, Jean-Marie. - Jean-Jaques Dériaz (1814-
1890) : peintre-décorateur genevois / Jean M.
Marquis.
N.S., t. 31(1983), p. 121-140.
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Hennezel, Béat-Antoine-François de
Hajjar, Rima. - Béat-Antoine-François de Hennezel
d'Essert (1733-1810) : un album factice au Musée
d'art et d'histoire / par Rima Hajjar.
N.s., t. 31(1983), p. 89-99.
Liotard, Jean-Etienne
Loche, Renée. - Un nouveau Liotard pour Genève :
le portrait de Lady Tyrell.
N.s., t. 39(1991), p. 183-188.
Lorrain, Claude
Roethlisberger, Marcel. - Un dessin de Claude
Gellée au Musée d'art et d'histoire / par Marcel
Roethlisberger.
N.S., t. 16(1968), p. 203-207.
Niederhàusern, Auguste de
Lapaire, Claude. - Sculptures et dessins d'Auguste de
Niederhàusern, dit Rodo : nouvelles acquisitions du
Musée d'art et d'histoire, 1984-1991 / par Claude
Lapaire.
N.s., t. 40(1992), p. 195-200.
Pradier, James
Lapaire, Claude. - Sculptures, peintures et dessins de
James Pradier : nouvelles acquisitions du Musée d'art
et d'histoire / par Claude Lapaire.
N.S., t. 34(1986), p. 163-169.
Robellaz, Emile
Dell'Ava, Suzanne. - Emile Robellaz ou un
mousquetaire aux pinceaux / par Suzanne Dell'Ava.
N.S., t. 35(1987), p. 139-154.
Saint-Ours, Jean-Pierre
Herdt, Anne de. - A propos d'un dessin de Saint-
Ours inspiré par Plutarque, acquisition récente du
Musée d'art et d'histoire / par Anne de Herdt.
N.S., t. 28(1980), p. 221-227.
Herdt, Anne de. - Rousseau illustré par Saint-Ours ;
suivi du catalogue des peintures et dessins pour "Le
Lévite d'Ephraïm" / par Anne de Herdt.
N.s., t. 26(1978), p. 229-271.
Herdt, Anne de. - "Le Tremblement de terre" de
Jean-Pierre Saint-Ours dans sa version romantique /
par Anne de Herdt.
N.S., t. 38(1990), p. 189-196.
Peinture
Les fresques de la Villa la Crescenza : histoire et
restauration / par Mauro Natale ... [et al.].
N.s., t. 24(1976), p. 323-353.
Godoy, José-Andrés. - Emmanuel-Philibert de
Savoie (1528-1580) : un portrait, une armure / par
José-A. Godoy.
N.s., t. 32(1984), p. 67-88.
Musée d'art et d'histoire. - Collection Lord
Michelham of Hellingly.
N.s., t. 34(1986), p. 287-289.
Robinson, Basil William. - Catalogue des peintures
et des calligraphies islamiques léguées par Jean Pozzi
au Musée d'art et d'histoire de Genève / catalogue
établi par B.W. Robinson.
N.S., t. 21(1973), p. 109-279.
Roethlisberger, Marcel. - Notes sur Pietro Tempesta
et quelques paysagistes de son temps (Mulier,
imitateurs de Tempesta, Tavella, Giuseppe Roncelli,
Orizzonte, Panfi) / par Marcel Roethlisberger.
N.s., t. 19(1971), p. 111-129.
Wettstein, Janine. - Les fresques roussillonnaises de
Casenoves / par Janine Wettstein.
N.s., t. 26(1978), p. 171-186.
Chaix, Georges
Rusillon, Doïna. - Peindre Bonivard, la difficile
originalité : références et influences dans les tableaux
de Chaix et Lugardon / par Doïna Rusillon ; avec la
collab. de Danielle Buyssens.
N.S., t. 33(1985), p. 133-139.
Hennezel, Béat-Antoine-François de
Hajjar, Rima. - Béat-Antaine-François de-Hennezel
d'Essert (1733-1810) : un album factice au Musée
d'art et d'histoire / par Rima Hajjar.
N.s., t. 31(1983), p. 89-99.
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Hodler, Ferdinand
Briischweiler, Jura. - La "Nature morte aux légumes"
(1874) de Ferdinand Hodler / par Jura Brùschweiler.
N.s., t. 39(1991), p. 189-194.
Landini, Jacopo
Rinuy, Anne. - A propos d'une peinture florentine
du Trecento : une contribution à la définition de
critères d'authenticité / par Anne Rinuy et François
Schweizer.
N.S., t. 34(1986), p. 95-112.
Lugardon, Jean-Léonard
Buyssens, Danielle. - Profil d'un héros, Arnold de
Melchtal peint en 1840 par Jean-Léonard Lugardon /
par Danielle Buyssens.
N.s., t. 38(1990), p. 169-178.
Rusillon, Doïna. - Peindre Bonivard, la difficile
originalité : références et influences dans les tableaux
de Chaix et Lugardon / par Doïna Rusillon ; avec la
collab. de Danielle Buyssens.
N.S., t. 33(1985), p. 133-139.
Maître de Macchabées
Lapaire, Claude. - La peinture des voûtes de la
Chapelle des Macchabées / par Claude Lapaire.
N.S., t. 25(1977), p. 227-242.
Pradier, James
Lapaire, Claude. - Sculptures, peintures et dessins de
James Pradier : nouvelles acquisitions du Musée d'art
et d'histoire / par Claude Lapaire.
N.s., t. 34(1986), p. 163-169.
Régnier, Nicolas
Pianzola, Maurice. - Joueurs de cartes et diseuse de
bonne aventure par Nicolas Régnier, vers 1590-1667 /
par Maurice Pianzola.
N.S., t. 23(1975), p. 153-155.
Robellaz, Emile
Dell'Ava, Suzanne. - Emile Robellaz ou un
mousquetaire aux pinceaux / par Suzanne Dell'Ava.
N.S., t. 35(1987), p. 139-154.
Saint-Ours, Jean-Pierre
Herdt, Anne de. - Rousseau illustré par Saint-Ours ;
suivi du catalogue des peintures et dessins pour "Le
Lévite d'Ephraïm" / par Anne de Herdt.
N.s., t. 26(1978), p. 229-271.
Herdt, Anne de. - "Le Tremblement de terre" de
Jean-Pierre Saint-Ours dans sa version romantique /
par Anne de Herdt.
N.S., t. 38(1990), p. 189-196.
Saura, Antonio
Mason, Rainer Michael. - Le monstre d'une
crucifixion / par Rainer Michael Mason.
N.S., t. 38(1990), p. 201-203.
Tôpffer, Adam-Wolfgang
Loche, Renée. - Une Fête champêtre d'Adam-
Wolfgang Tôpffer (1766-1847) / par Renée Loche. -
(Nouvelle approche d'une peinture inachevée / par
Renée Loche et Anne Rinuy)
N.s., t. 33(1985), p. 98-104.
Loche, Renée. - Une peinture d'Adam-Wolfgang
Tôpffer : Le bac / par Renée Loche.
N.S., t. 38(1990), p. 197-200.
Monnier-Dumont, Catherine. - Quatre portraits
d'Adam-Wolfgang Tôpffer / par Catherine Monnier-
Dumont.
N.S., t. 38(1990), p. 165-168.
Van Velde, Bram
Mason, Rainer Michael. - Dans les collections du
Musée d'art et d'histoire : Bram van Velde, un accent
significatif / par Rainer Michael Mason.
N.s., t. 24(1976), p. 355-359.
Sculpture
Lapaire, Claude. - Adam et Eve sur un coffre
genevois du XVe siècle / par Claude Lapaire.
N.S., t. 21(1973), p. 319-327.
Lapaire, Claude. - Une statue bourguignonne de
Saint Thibaut et l'usage des modèles, répliques et
réductions dans les ateliers de sculpture du XVe
siècle / par Claude Lapaire.
N.S., t. 31(1983), p. 27-33.
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Lapaire, Claude. - La Vierge de l'Epiphanie : une
sculpture française du XHIe siècle / par Claude
Lapaire.
N.S., t. 26(1978), p. 187-195.
Lapaire, Claude. - La Vierge lisant un livre : une
statuette-reliquaire gothique en laiton / par Claude
Lapaire.
N.S., t. 36(1988), p. 91-98.
César
Mason, Rainer Michael. - César : une compression
historique / par Rainer Michael Mason.
N.S., t. 25(1977), p. 278-286.
Niederhàusern, Auguste de
Lapaire, Claude. - Le monument Verlaine par
Auguste de Niederhàusern, dit Rodo / par Claude
Lapaire.
N.s., t. 37(1989), p. 195-208.
Lapaire, Claude. - Sculptures et dessins d'Auguste de
Niederhàusern, dit Rodo : nouvelles acquisitions du
Musée d'art et d'histoire, 1984-1991 / par Claude
Lapaire.
N.S., t. 40(1992), p. 195-200.
Pradier, James
Lapaire, Claude. - Léda et le cygne de James
Pradier / par Claude Lapaire.
N.S., t. 35(1987), p. 55-61.
Lapaire, Claude. - Sculptures de James Pradier :
nouvelles acquisitions du Musée d'art et d'histoire,
1988-1991 / par Claude Lapaire.
N.s., t. 39(1991), p. 177-182.
Lapaire, Claude. - Sculptures, peintures et dessins de
James Pradier : nouvelles acquisitions du Musée d'art
et d'histoire / par Claude Lapaire.
N.s., t. 34(1986), p. 163-169.
Roethlisberger, Marcel. - La Léda de Pradier :
présentation et aperçu historique : allocution
prononcée le 10 novembre 1986 / par Marcel G.
Roethlisberger.
N.s., t. 35(1987), p. 63-64.
Presset, Henri
Mason, Rainer Michael. - Henri Presset : "Figure
IX", une sculpture de la totalité / par Rainer Michael
Mason.
N.s., t. 25(1977), p. 271-277.
Epigraphie
Cauderlier, Patrice. - Epitaphe grecque d'une
religieuse égyptienne morte à cent ans / par Patrice
Cauderlier.
N.s., t. 38(1990), p. 87-90.
Dukan, Michèle. - Une brique mystérieuse... / par
Michèle Dukan et Colette Sirat.
N.s., t. 28(1980), p. 91-95.
Hari, Robert. - Les cônes funéraires égyptiens du
Musée de Genève / par Robert Hari.
N.S., t. 22(1974), p. 255-264.
Paunier, Daniel. - Une inscription lapidaire dédiée à
la foudre trouvée à Bernex / Daniel Paunier.
N.s., t. 21(1973), p. 287-295.
Sauren, Herbert. - Une conjuration sumérienne et
ses rapports avec le culte / par Herbert Sauren.
N.s., t. 16(1968), p. 109-117.
Glyptique
Chamay, Jacques. - Vase grec ; Camée antique / par
Jacques Chamay.
N.s., t. 39(1991), p. 167.
Guiraud, Hélène. - La Victoire sur quelques pierres
gravées d'époque romaine : à propos d'une bague du
Musée de Genève / par Hélène Guiraud.
N.s., t. 23(1975), p. 127-134.
Hari, Robert. - Quelques inédits de la collection
égyptienne du Musée d'art et d'histoire / par Robert
Hari.
N.S., t. 28(1980), p. 77-80.
Vollenweider, Marie-Louise. - Acquisitions et dons
glyptiques au Musée d'art et d'histoire de Genève /
par Marie-Louise Vollenweider.
N.S., t. 23(1975), p. 13-18.
Vollenweider, Marie-Louise. - Un portrait de
Faustine II oeuvre du maître graveur des Antonins /
par Marie-Louise Vollenweider.
N.s., t. 22(1974), p. 265-273.
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Vollenweider, Marie-Louise. - Un symbole des buts Blàttler, Roland. - Un plat impérial pour le Musée
politiques de César / par Marie-Louise Vollenweider. Ariana / par Roland Blàttler.
N.s., t. 18(1970), fasc. 1, p. 49-61. N.s., t. 38(1990), p. 183-184.
Numismatique
Balog, Paul. - Poids et estampilles en verre et poids
en bronze musulmans du Musée d'art et d'histoire de
Genève / par Paul Balog.
N.S., t. 21(1973), p. 297-318.
Dùrr, Nicolas. - Liste des monnaies provenant des
fouilles de Saint-Jean remises au Cabinet de
numismatique pour identification / par Nicolas
Dùrr. - (Le prieuré de Saint-Jean de Genève :
quatrième rapport de fouilles ... / par Charles
Bonnet)
N.s., t. 18(1970), fasc. 1, p. 68.
Dùrr, Nicolas. - Liste des monnaies remises au
Cabinet de numismatique et provenant des fouilles
de Saint-Jean en 1969 / par Nicolas Dùrr. - (Le
prieuré de Saint-Jean de Genève : troisième rapport
de fouilles ... / par Charles Bonnet)
N.S., t. 17(1969), p. 43-45.
Gagnebin, Bernard. - Les trouvailles de monnaies
antiques dans la région de Genève / par Bernard et
Renaud Gagnebin.
N.s., t. 22(1974), p. 275-295.
Cabinet des Estampes
Costa, Gianfrancesco
Mason, Rainer Michael. - Les eaux-fortes
"archéologiques" de Gianfrancesco Costa, Vénitien /
par Rainer Michael Mason.
N.s., t. 25(1977), p. 243-270.
Marieschi, Michèle
Mason, Rainer Michael. - Michèle Marieschi :
Venise telle que ses vues l'imaginent / par Rainer
Michael Mason.
N.s., t. 32(1984), p. 121-125.
Musée Ariana
Blàttler, Roland. - Une paire d'assiettes du "Service
turc" de la Manufacture royale de Varsovie / par
Roland Blàttler.
N.S., t. 40(1992), p. 184-188.
Blàttler, Roland. - Un plateau de table en faïence de
Sinceny : don de l'Association du Fonds du Musée
Ariana (AFMA) / par Roland Blàttler.
N.s., t. 39(1991), p. 168-170.
Cottier-Angeli, Fiorella. - Deux plats de Montelupo /
par Fiorella Cottier-Angeli et François Schweizer.
N.s., t. 26(1978), p. 207-220.
Crowe, Yolande. - Le monde musulman, la
céramique et la Chine / par Yolande Crowe.
N.S., t. 38(1990), p. 91-96.
Dunand, Anne. - Un exemple d'imitation de
porcelaine au Musée Ariana : "le lattimo" / par Anne
Dunand.
N.S., t. 30(1982), p. 117-126.
Favre, Jean-Jacques. - A propos de six plats de la
Compagnie des Indes / par Jean-Jacques Favre.
N.S., t. 32(1984), p. 127-137.
Loeffel, Nicole. - Une coupe vénitienne du XVIe
siècle / par Nicole Loeffel.
N.s., t. 40(1992), p. 182-183.
Loveday, Helen. - Une collection de bronzes chinois
au Musée Ariana / par Helen Loveday.
N.s., t. 37(1989), p. 5-17.
Micheli, André-Dominique. - Un plat de porcelaine
chinoise à décor ottoman / par André-Dominique
Micheli.
N.s., t. 38(1990), p. 97-104.
Deck, Théodore
Dell'Ava, Suzanne. - Une jardinière de Théodore
Deck : "les prémices de l'art nouveau" /par Suzanne
Dell'Ava.
N.S., t. 29(1981), p. 193-200.
Dionyse, Carmen
Coullery, Marie-Thérèse. - Une sculpture de
Carmen Dionyse / par Marie-Thérèse Coullery.
N.s., t. 40(1992), p. 189-190.
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Gross, Nora
Ball-Spiess, Daniela U. - Nora Gross (1871-1929) /
par Daniela Bail ; trad. de Françoise Senger.
N.S., t. 36(1988), p. 117-135.
Hàusermann, Ernst
Coullery, Marie-Thérèse. - Trois "objets" de Ernst
Hàusermann / par Marie-Thérèse Coullery.
N.S., t. 39(1991), p. 171-173.
Lambercy, Philippe
DelPAva, Suzanne. - Un céramiste contemporain :
Philippe Lambercy / par Suzanne Dell'Ava.
N.S., t. 33(1985), p. 141-154.
Syjalon, Antoine
Desnuelle, Marguerite. - Sur deux chevrettes du
Musée Ariana originaires du Midi de la France / par
Marguerite Desnuelle.
N.S., t. 39(1991), p. 55-66.
Musée d'Histoire des Sciences
Archinard, Margarida. - A propos de l'alidade de
Pierre Guillaume Martel / par Margarida Archinard.
N.S., t. 37(1989), p. 43-57.
Archinard, Margarida. - Acquisitions au Musée
d'histoire des sciences / par Margarida Archinard.
N.S., t. 40(1992), p. 191-192.
Schulé, Paul. - Une dynastie de "mécaniciens" et
d'inventeurs : "les Paul" / par Paul Schulé.
N.S., t. 29(1981), p. 139-149.
Musée de l'Horlogerie et de l'Emaillerie
Boeckh, Hans. - "Me. Cannac" : une miniature sur
émail de Jean-Etienne Liotard / par Hans Boeckh.
N.S., t. 37(1989), p. 129-130.
Boeckh, Hans. - "P. huaud", signature du père ou du
fils ? / par Hans Boeckh.
N.S., t. 33(1985), p. 75-81.
Gauthey, Marcel. - Catalogue des tabatières et étuis
de la donation Xavier Givaudan / par Marcel
Gauthey.
N.S., t. 17(1969), p. 139-179.
Sturm, Fabienne-Xavière. - Musée de l'horlogerie :
collections en mouvement / par Fabienne-Xavière
Sturm.
N.S., t. 38(1990), p. 185-187.
Sturm, Fabienne-Xavière. - Musée de l'horlogerie :
le bijou contemporain, une tradition depuis 1900 / par
Fabienne-Xavière Sturm.
N.s., t. 39(1991), p. 174-176.
Cottier, Louis
Zajic, Jan. - Une montre aux heures universelles / par
Jan Zajic.
N.S., t. 40(1992), p. 204-207.
Dunand, Jean
Sturm, Fabienne-Xavière. - Un bracelet manchette
de Jean Dunand / par Fabienne-Xavière Sturm.
N.S., t. 40(1992), p. 193-194.
Gautrin, Pierre-François
Rod, Richard. - Montre à une roue : étude
technique / par Richard Rod.
N.S., t. 26(1978), p. 273-276.
Richter, Jean-Louis
Godoy, José-Andrés. - Une tabatière de J.-L.
Richter illustrée d'une vue de Genève en 1815 / par
José-A. Godoy, Richard Rod, Fabienne-Xavière
Sturm.
N.S., t. 27(1979), p. 243-259.
Tôpffer, Adam-Wolfgang
Monnier-Dumont, Catherine. - Quatre portraits
d'Adam-Wolfgang Tôpffer / par Catherine Monnier-
Dumont.
N.S., t. 38(1990), p. 165-168.
Palais de l'Athénée
Guerretta, Patrick-André. - Quelques remarques et
documents autour d'un tableau "italique" du Palais
de l'Athénée : la "Vue du lac d'Albano au soleil
couchant" par Pierre-Louis De la Rive (1786) / par
Patrick-André Guerretta.
N.S., t. 40(1992), p. 127-146.
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MUSÉOGRAPHIE - MUSÉOLOGIE -
CONSERVATION - RESTAURATION
Cottier-Angeli, Fiorella. - Etude iconographique,
stylistique, historique et technologique :
restauration / par Fiorella Cottier-Angeli. - (Deux
plats de Montelupo / par Fiorella Cottier-Angeli et
François Schweizer)
N.s., t. 26(1978), p. 207-214.
De Paepej Paul. - Analyse microscopique et
chimique de la céramique de Kerma (Soudan) / par
Paul De Paepe et Yvan Brysse.
N.S., t. 34(1986), p. 41-45.
De Paepe, Paul. - Analyse microscopique et
chimique de la céramique et inventaire de l'outillage
lithique du site de Kerma (Soudan) / par Paul De
Paepe.
N.S., t. 36(1988), p. 31-35.
Durand, Harold. - Restauration / par Harold
Durand. - (Une patère grecque à manche
léontomorphe / par Christiane Dunant, Harold
Durand et François Schweizer)
N.s., t. 24(1976), p. 314-315.
Durand, Harold. - Restauration de l'argenterie / par
Harold Durand. - (Objets byzantins de la collection
du Musée d'art et d'histoire / par Miroslav Lazovic...)
N.s., t. 25(1977), p. 38-46.
Hartmann, Peter. - Etude de la technologie de quatre
vases de Canosa / par Peter Hartmann. - (Céramique
insolite de l'Italie du sud / par Anne Rinuy ...)
N.S., t. 26(1978), p. 149-162.
Hermanès, Théo-Antoine. - Etude des enduits et des
peintures murales du temple de Jussy / par Théo-
Antoine Hermanès.
N.s., t. 25(1977), p. 107-109.
Houriet, Claude. - Etude et restauration des bronzes
byzantins / par Claude Houriet. - (Objets byzantins
de la collection du Musée d'art et d'histoire / par
Miroslav Lazovic ...)
N.s., t. 25(1977), p. 47-50.
Queloz-Iacuitti, Dominique. - Restauration /
Dominique Queloz-Iacuitti. - (Les fresques de la
Villa la Crescenza / par Mauro Natale ...)
N.s., t. 24(1976), p. 338-346.
Rinuy, Anne. - A propos d'une peinture florentine
du Trecento : une contribution à la définition de
critères d'authenticité / par Anne Rinuy et François
Schweizer.
N.s., t. 34(1986), p. 95-112.
Rinuy, Anne. - Analyse de l'engobe blanc et de traces
d'adhésifs anciens prélevés sur des vases de Canosa /
par Anne Rinuy et François Schweizer. - (Céramique
insolite de l'Italie du sud / par Anne Rinuy ...)
N.s., t. 26(1978), p. 162-169.
Rinuy, Anne. - Le dessin sous-jacent révélé par
réflectographie infrarouge / par Anne Rinuy. -
(Nouvelle approche d'une peinture inachevée / par
Renée Loche et Anne Rinuy)
N.s., t. 33(1985), p. 105-111.
Rinuy, Anne. - Recherche des pigments utilisés pour
la peinture des fresques de la Villa la Crescenza et
études de l'altération du blanc de plomb / par Anne
Rinuy et François Schweizer. - (Les fresques de la
Villa la Crescenza / par Mauro Natale ...)
N.S., t. 24(1976), p. 347-353.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1974 et 1975 / par Marc-R. Sauter.
1,A,7 : Rue de Rive - rue de la Fontaine : port gallo-
romain : statue en bois.
N.S., t. 24(1976), p. 263-264.
Schweizer, François. - Analyse des émaux blancs et
des couleurs / par François Schweizer. - (Deux plats
de Montelupo / par Fiorella Cottier-Angeli et
François Schweizer)
N.s., t. 26(1978), p. 214-220.
Schweizer, François. - Analyses et examen
technique / par François Schweizer. - (Objets
byzantins de la collection du Musée d'art et
d'histoire / par Miroslav Lazovic ...)
N.s., t. 25(1977), p. 51-62.
Schweizer, François. - Examen d'un fragment d'un
lion en feuille de bronze / par François Schweizer.
N.s., t. 28(1980), p. 71-72.
Schweizer, François. - Examen technique / par
François Schweizer. - (Une patère grecque à manche
léontomorphe / par Christiane Dunant, Harold
Durand et François Schweizer)







Lapaire, Claude. - La matrice du sceau d'Adam de
Baalet (XHIe siècle) / par Claude Lapaire. - (Le
prieuré de Saint-Jean de Genève : quatrième rapport
de fouilles ... / par Charles Bonnet)
N.S., t. 18(1970), fasc. 1, p. 69-70.
Aphrodite
Chamay, Jacques. - Aphrodite naissant de la
coquille / par Jacques Chamay.
N.S., t. 38(1990), p. 81-86.
Arnold (de Melchtal). Voir: Melchtal, Arnold de
Baalet, Adam de. Voir: Adam (de Baalet)
Battelli, Maurice-Gaston
Fondation Jean-Louis Prévost / [préf.] de Claude
Lapaire.
N.s., t. 29(1981), p. 255-267.
Baud-Bovy, Daniel
Monnier, Philippe M. - Les archives Baud^Bovy à la
Bibliothèque publique et universitaire / par Philippe
M. Monnier.
N.S., t. 18(1970), fasc. 1, p. 161-173.
Bodmer, Martin
Gagnebin, Bernard. - Une source capitale pour la
recherche à Genève : la Fondation Martin Bodmer /
par Bernard Gagnebin.
N.s., t. 20(1972), p. 5-54.
Hari, Robert. - Une statue du généralissime
Sobekhotep / par Robert Hari.
N.S., t. 26(1978), p. 135-139.
Sonnant (famille)
Bonnant, Georges. - Les imprimeurs Bonnant à
Genève 1715-1884 / par Georges Bonnant.
N.S., t. 34(1986), p. 143-162.
Bouchard, Henri
Frey, Pierre Alain. - Le Mouvement international de
la Réformation, les conditions de la commande d'une
sculpture monumentale, Genève 1902-1917 / par
Pierre A. Frey.
N.S., t. 34(1986), p. 171-184.
Bouffard, Pierre
A la direction du musée d'art et d'histoire.
N.s., t. 20(1972), p. 397.
Berthoud, Auguste-Henri et Blanche
Sandoz, Marc. - Essai sur l'évolution du paysage de
montagne consécutive à la "découverte" des
"glacières" du Faucigny (du milieu du XVIIIe au
milieu du XIXe siècle) / par Marc Sandoz.
Part. 3 : Troisième partie.
N.S., t. 22(1974), p. 365-386.
Bouvier, Paul
Sandoz, Marc. - Essai sur l'évolution du paysage de
montagne consécutive à la "découverte" des
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tuiles romaines.
N.S., t. 20(1972), p. 128.
2,C,9 : Bardonnex, En Foliaz : cheminée de
canalisation.
N.S., t. 20(1972), p. 129.
Bardonnex, Compesières. Voir: Compesières
Bardonnex, Landecy. Voir: Landecy
Bassy. Voir: Anières, Bassy
Bellerive
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967 / par Marc-R. Sauter.
2,B,l,d : Château de Bellerive.
N.s., t. 17(1969), p. 17.
Bellevue
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1980 et
1981 / par Charles Bonnet.
2,A,2 : Bellevue, station lacustre : tessons de l'âge du
Bronze ancien.
N.S., t. 30(1982), p. 17-18.
Paunier, Daniel. - Un four de tuilier gallo-romain à
Bellevue / par Daniel Paunier.
N.s., t. 20(1972), p. 61-81.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1970 et 1971 / par Marc-R. Sauter.
2,A,1 : Bellevue : four de tuilier romain.
N.s., t. 20(1972), p. 103-104.
Belotte, La
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1984 et
1985 / par Charles Bonnet.
2,B,4 : Station de la Belotte.
N.s., t. 34(1986), p. 64.
Bernex
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1990 et
1991 / par Charles Bonnet.
2,C,2 : Bernex : ancienne église.
N.s., t. 40(1992), p. 22.
Paunier, Daniel. - Une inscription lapidaire dédiée à
la foudre trouvée à Bernex / Daniel Paunier.
N.s., t. 21(1973), p. 287-295.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1970 et 1971 / par Marc-R. Sauter.
2,C,4 : Bernex, Signal. Bernex : autres indices
romains : a) entre Bernex et Vailly, b) Vailly, c)
Sézenove : chez Mauris, d) Chantemerle, e) Les
Tuilières.
N.s., t. 20(1972), p. 121-123.
Bernex, Challoux
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
2,C,7 : Bernex, Challoux, hameau médiéval disparu.
N.s., t. 22(1974), p. 237.
Bernex, Chèvres. Voir: Chèvres
Bernex, Crest d'Anières
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1980 et
1981 / par Charles Bonnet.
2,C,3 : Bernex, Creux ou Crest d'Anières.
N.s., t. 30(1982), p. 24.
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Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
2,C,10 : Aire-la-Ville, Creux ou Crest d'Anières.
N.s., t. 22(1974), p. 238.
Bemex, En Saule
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1968 et 1969 / par Marc-R. Sauter.
2,C,3 : Bernex, En Saule : villa romaine.
N.S., t. 18(1970), fasc. 1, p. 30-32.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1970 et 1971 / par Marc-R. Sauter.
2,C,3 : Bernex, En Saule : villa romaine.
N.s., t. 20(1972), p. 117-121.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
2,C,5 : Bernex, En Saule : villa romaine.
N.s., t. 22(1974), p. 234-237.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1974 et 1975 / par Marc-R. Sauter.
2,C,5 : Bernex, En Saule : établissement romain :
céramique.
N.s., t. 24(1976), p. 272-273.
Bernex, Lully. Voir: Lully
Bemex, Vuillonnex. Voir: Vuillonnex
Bossy
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1976 et 1977 / par Marc-R. Sauter.
2,A,1 : Collex-Bossy : ancienne église de Bossy.
N.s., t. 26(1978), p. 95.
Bourdigny
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967 / par Marc-R. Sauter.
2,A,d : Satigny, Bourdigny-Dessous : ancienne
chapelle.
N.S., t. 17(1969), p. 9-13.
Canosa (I)
Van der Wielen, Frederike. - Canosa et sa
production céramique / par Frederike Van der
Wielen. - (Céramique insolite de l'Italie du sud / par
Anne Rinuy ...)
N.s., t. 26(1978), p. 142-149.
Cara
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
2,B,4 : Presinge, Cara : villa romaine.
N.s., t. 22(1974), p. 230-231.
Caran
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1970 et 1971 / par Marc-R. Sauter.
2,B,4 : Collonge-Bellerive, Vésenaz, vers Caran :
sépulture.
N.s., t. 20(1972), p. 114.
Carouge
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1980 et
1981 / par Charles Bonnet.
2,C,1 : Carouge, ancienne propriété Kunz, place
d'Armes ; auberge du Cheval-Blanc, rue d'Arve ;
fossés antiques.
N.s., t. 30(1982), p. 19-24.
Corboz, André. - Un pont système Grubenmann à
Genève : le projet inédit de Johannes Herzog, 1779 /
par André Corboz.
N.s., t. 25(1977), p. 199-203.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967 / par Marc-R. Sauter.
2,B,l,g : Carouge : fossés burgondes.
N.s., t. 17(1969), p. 18.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1968 et 1969 / par Marc-R. Sauter.
2,C,1 : Carouge.
N.s., t. 18(1970), fasc. 1, p. 29-30.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1974 et 1975 / par Marc-R. Sauter.
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2,C,2 : Carouge : église Sainte-Croix.
N.S., t. 24(1976), p. 272.
2,C,3 : Carouge, val d'Arve, route de Veyrier :
ancienne canalisation.
N.s., t. 24(1976), p. 272.
Carre d'Aval
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1988 et
1989 / par Charles Bonnet.
2,B,2 : Meinier, Carre d'Aval : cimetière du haut
moyen âge.
N.s., t. 38(1990), p. 18.
Cartigny
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967 / par Marc-R. Sauter.
2,B,1,1 : Cartigny : temple : fondations et murs,
sépultures - Au Trabli ou Trablier : squelette
humain.
N.S., t. 17(1969), p. 22-28.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
2,C,11 : Cartigny : emplacement probable d'une villa
romaine.
N.S., t. 22(1974), p. 238-239.
Casenoves (F)
Wettstein, Janine. - Les fresques roussillonnaises de
Casenoves / par Janine Wettstein.
N.S., t. 26(1978), p. 171-186.
Céligny
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1980 et
1981 / par Charles Bonnet.
2,A,1 : Céligny, En Muraz, villa romaine.
N.s., t. 30(1982), p. 17.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1982 et
1983 / par Charles Bonnet.
2,A,1 : Céligny, port : station lacustre.
N.S., t. 32(1984), p. 54.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1990 et
1991 / par Charles Bonnet.
2,A,1 : Céligny : temple.
N.s., t. 40(1992), p. 16-18.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
2,A,1 : Céligny, port : silex.
N.s., t. 22(1974), p. 225-226.
2,A,2 : Céligny, route des Coudres : débris
médiévaux.
N.s., t. 22(1974), p. 226.
Challoux. Voir: Bernex, Challoux
Chancy
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1970 et 1971 / par Marc-R. Sauter.
2,C,12 : Chancy, bois de Feys : four de tuilier romain.
N.s., t. 20(1972), p. 129.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
2,C,14 : Chancy : villa romaine.
N.s., t. 22(1974), p. 240-241.
Chancy, Passeiry. Voir: Passeiry
Chapelle, La
Deuber, Gérard. - La chapelle de l'Enfant-Jésus à
Lancy / par Gérard Deuber.
N.s., t. 32(1984), p. 63-65.
Châtelet, pont
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967 / par Marcel. Sauter.
2,A,e : Satigny-Russin : pont du Châtelet.
N.s., t. 17(1969), p. 13-14.
Chêne-Bouderies, Grange-Canal. Voir: Grange-Canal
Chevrens
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967 / par Marc-R. Sauter.
2,B,l,b : Anières, Chevrens, lieu dit Les Féclets.




Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
2,C,9 : Bernex, Chèvres : propriété d'Aigues-Vertes
cimetière antique.
N.S., t. 22(1974), p. 237-238.
Choulex
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
2,B,6 : Choulex : bassin de fontaine en bois.
N.s., t. 22(1974), p. 232.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1974 et 1975 / par Marc-R. Sauter.
2,B,3 : Choulex : vestiges romains.
N.s., t. 24(1976), p. 272.
Choulex, Sionnet Voir: Sionnet
Collex-Bossy, Bossy. Voir: Bossy
Collonge-Bellerive
Baud, Charles Albert. - Une plaque pleurale
calcifiée : étude ultrastructurale et
cristallographique / par Charles-Albert Baud. -
(L'ancienne église de Collonge / par Charles Bonnet)
N.s., t. 20(1972), p. 196-199.
Bonnet, Charles. - L'ancienne église de Collonge
(Collonge-Bellerive, Genève) / par Charles Bonnet.
N.s., t. 20(1972), p. 131-203.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1986 et
1987 / par Charles Bonnet.
2,B,2 : Collonge-Bellerive : station Bronze final.
N.s., t. 36(1988), p. 52-54.
2,B,3 : Collonge-Bellerive : station néolithique.
N.s., t. 36(1988), p. 54.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1990 et
1991 / par Charles Bonnet.
2,B,1 : Collonge-Bellerive, Saint-Maurice : ancienne
église.
N.s., t. 40(1992), p. 19.
Dùrr, Nicolas. - Monnaies / par Nicolas Durr. -
(L'ancienne église de Collonge / par Charles Bonnet)
N.s., t. 20(1972), p. 191.
Kaufmann, Hélène. - Rapport anthropologique
préliminaire / par Hélène Kaufmann. - (L'ancienne
église de Collonge / par Charles Bonnet)
N.s., t. 20(1972), p. 200-202.
Rousset, Paul. - Trois pièces en bronze / par Paul
Rousset. - (L'ancienne église de Collonge / par
Charles Bonnet)
N.s., t. 20(1972), p. 192-195.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967 / par Marc-R. Sauter.
2,B,l,c : Collonge-Bellerive, Collonge : débris
romains.
N.s., t. 17(1969), p. 17.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1970 et 1971 / par Marc-R. Sauter.
2,B,3 : Collonge-Bellerive : église de Collonge.
N.s., t. 20(1972), p. 112-114.
Collonge-Bellerive, Caran. Voir: Caran
Collonges-sous-Salève (F)
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1982 et
1983 / par Charles Bonnet.
3,A,1 : Collonges-sous-Salève (arr. et canton de
Saint-Julien-en-Genevois).
N.s., t. 32(1984), p. 61.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1978 et 1979 / par Marc-R. Sauter et
Charles Bonnet.
2,D,2,b : Collonges-sous-Salève (arr. et canton de
Saint-Julien-en-Genevois, Haute-Savoie) : station
protohistorique du Coin.
N.s., t. 28(1980), p. 26.
Cologny, La Belotte. Voir: Belotte, La
Compesières
Ganter, Edmond. - Les commandeurs du Genevois,
chef-lieu Compesières / par Edmond Ganter.
N.s., t. 17(1969), p. 79-112.
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Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1970 et 1971 / par Marc-R. Sauter.
2,C,7 : Bardonnex : commanderie de Compesières.
N.S., t. 20(1972), p. 124-128.
Crans-près-Céligny (VD)
Fontannaz, Monique. - Le château de Crans, une
oeuvre genevoise ? / par Monique Fontannaz et
Monique Bory.
N.S., t. 37(1989), p. 59-115.
Conches
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1968 et 1969 / par Marc-R. Sauter.
2,B,3 : Genève - Chêne-Bougeries - Thônex : voies
publiques au XVIIIe siècle.
N.s., t. 18(1970), fasc. 1, p. 27-29.
Confignon
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1982 et
1983 / par Charles Bonnet.
2,C,2 : Confignon : église Saints-Pierre-et-Paul.
N.s., t. 32(1984), p. 58-60.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1970 et 1971 / par Marc-R. Sauter.
2,C,2 : Confignon, les Boules : site romain.
N.s., t. 20(1972), p. 116.
Corsier
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1980 et
1981 / par Charles Bonnet.
2,B,1 : Corsier, port : stations lacustres.
N.s., t. 30(1982), p. 18.
2,B,2 : Corsier : église.
N.S., t. 30(1982), p. 18-19.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1976 et 1977 / par Marc-R. Sauter.
2,B,3 : Corsier, port : stations lacustres.
N.s., t. 26(1978), p. 98-100.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1978 et 1979 / par Marc-R. Sauter et
Charles Bonnet.
2,B,1 : Corsier, port : stations lacustres.
N.s., t. 28(1980), p. 20-23.
Crest d'Anières. Voir: Bernex, Crest d'Anières
Crevy (F)
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1978 et 1979 / par Marc-R. Sauter et
Charles Bonnet.
2,D,2,a : Veigy-Foncenex (arr. Thonon-les-Bains,
cant. Douvaine), Crevy : pierre milliaire.
N.S., t. 28(1980), p. 26.
Dardagny
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1970 et 1971 / par Marc-R. Sauter.
2,A,5 : Dardagny, la Tuilière : hache néolithique.
N.s., t. 20(1972), p. 110-111.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
2,A,4 : Dardagny : vestiges romains : a) château ; b)
Curtille (ou Courtille) ; c) pont de Brive.
N.s., t. 22(1974), p. 227-228.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1978 et 1979 / par Marc-R. Sauter et
Charles Bonnet.
2,A,2 : Dardagny : prix Henri-Louis Wakker 1978.
N.s., t. 28(1980), p. 20.
Dardagny, Essertines. Voir: Essertines
Dardagny, Malval. Voir: Malval
Egypte. Voir: Archéologie, art antique - Egypte
En Momex. Voir: Mornex
En Muraz. Voir: Céligny
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En Saule. Voir: Bernex, En Saule
Essertines
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1970 et 1971 / par Marc-R. Sauter.
2,A,6 : Dardagny, Essertines : monnaie romaine.
N.s., t. 20(1972), p. 111.
Evian-les-Bains (F)
Aballéa, Sylvie. - Les stalles "savoisiennes" de l'église
paroissiale d'Evian-les-Bains : oeuvre majeure du
gothique "retrouvé" en Savoie / par Sylvie Aballéa et
Nicolas Schàtti.
N.S., t. 39(1991), p. 97-107.
Faucigny (F)
Sandoz, Marc. - Essai sur l'évolution du paysage de
montagne consécutive à la "découverte" des
"glacières" du Faucigny (du milieu du XVIIIe au
milieu du XIXe siècle) / par Marc Sandoz.
N.s., t. 17(1969), p. 181-221. - N.s., t. 19(1971), p.
185-243. - N.s., t. 22(1974), p. 365-386. - N.s., t.
23(1975), p. 177-194.
Genève (canton), archéologie
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1980 et
1981 / par Charles Bonnet.
N.s., t. 30(1982), p. 5-27.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1982 et
1983 / par Charles Bonnet.
N.S., t. 32(1984), p. 43-62.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1984 et
1985 / par Charles Bonnet.
N.S., t. 34(1986), p. 47-68.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1986 et
1987 / par Charles Bonnet.
N.S., t. 36(1988), p. 37-56.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1988 et
1989 / par Charles Bonnet.
N.S., t. 38(1990), p. 5-21.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1990 et
1991 / par Charles Bonnet.
N.s., t. 40(1992), p. 5-23.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967 / par Marc-41. Sauter.
N.s., 1.16(1968), p. 77-108. - N.s. 1.17(1969), p. 5-29.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1968 et 1969 / par Marc-R. Sauter.
N.s., t. 18(1970), fasc. 1, p. 5-34.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1970 et 1971 / par Marc-R. Sauter.
N.s., t. 20(1972), p. 83-129.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
N.s., t. 22(1974), p. 219-247.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1974 et 1975 / par Marc-R. Sauter.
N.s., t. 24(1976), p. 259-279.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1976 et 1977 / par Marc-R. Sauter.
N.s., t. 26(1978), p. 81-106.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1978 et 1979 / par Marc-R. Sauter et
Charles Bonnet.
N.s., t. 28(1980), p. 5-29.
Genève (région)
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1982 et
1983 / par Charles Bonnet.
1,B,1 : Rade de Genève : stations lacustres.
N.s., t. 32(1984), p. 54.
Gagnebin, Bernard. - Les trouvailles de monnaies
antiques dans la région de Genève / par Bernard et
Renaud Gagnebin.
N.s., t. 22(1974), p. 275-295.
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Mottier, Yvette. - Poterie du "type Roseaux" de la
région de Genève / par Yvette Mottier.
N.s., t. 28(1980), p. 73-75.
Gennecy
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1974 et 1975 / par Marc-R. Sauter.
2,C,6 : Avully, Gennecy (ou Genessy) : vestiges
romains.
N.S., t. 24(1976), p. 273.
Genthod
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1982 et
1983 / par Charles Bonnet.
2,A,2 : Genthod : puits.
N.S., t. 32(1984), p. 54-55.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1968 et 1969 / par Marc-R. Sauter.
2,A,l : Genthod : ancien château.
N.S., t. 18(1970), fasc. 1, p. 22.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1974 et 1975 / par Marc-R. Sauter.
2,A,2 : Genthod : le Saugy.
N.s., t. 24(1976), p. 269.
Grand-Lancy
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1970 et 1971 / par Marc-R. Sauter.
2,C,1 : Lancy, Grand-Lancy : puits.
N.S., t. 20(1972), p. 116.
Grand-Saconnex
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1982 et
1983 / par Charles Bonnet.
2,A,3 : Grand-Saconnex : église.
N.s., t. 32(1984), p. 55.
Bujard, Jacques. - L'église du Grand-Saconnex / par
Jacques Bujard.
N.s., t. 36(1988), p. 57-60.
Bujard, Jacques. - L'église Saint-Hippolyte du
Grand-Saconnex / par Jacques Bujard.
N.s., t. 38(1990), p. 29-66.
Koenig, Franz Eugen. - Monnaies découvertes
durant les fouilles [église du Grand-Saconnex] / par
Franz E. Koenig.
N.S., t. 38(1990), p. 77-80.
Simon, Christian. - Les restes humains de l'église du
Grand-Saconnex, Genève / par Christian Simon.
N.s., t. 38(1990), p. 67-76.
Grande-Bretagne
Bonnant, Georges. - La librairie genevoise en
Grande-Bretagne jusqu'à la fin du XVIIIe siècle / par
Georges Bonnant.
N.s., t. 38(1990), p. 131-153.
Grange-Canal
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967 / par Marc-R. Sauter.
2,B,l,f : Chêne-Bougeries, Grange-Canal, les
Arpillières : céramique sigillée paléochrétienne.
N.S., t. 17(1969), p. 17-18.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
2,B,7 : Chêne-Bougeries, Grange-Canal, chemin de
la Garance, 7.
N.s., t. 22(1974), p. 232.
Grèce. Voir: Archéologie, art antique - Grèce
Hermance
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1984 et
1985 / par Charles Bonnet.
2,B,1 : Hermance, hostellerie du Cerf : habitation
médiévale.
N.s., t. 34(1986), p. 62.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1988 et
1989 / par Charles Bonnet.
2,B,3 : Hermance, rue du Nord 34 : maison
médiévale.
N.s., t. 38(1990), p. 18-19.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1990 et
1991 / par Charles Bonnet.




N.S., t. 40(1992), p. 19.
2,B,3 : Hermance, rue du Bourg-Dessus 19.
N.s., t. 40(1992), p. 19-20.
Bonnet, Charles. - L'église Saint Georges et l'ancien
bourg d'Hermance / par Charles Bonnet.
N.s., t. 21(1973), p. 2-107.
Dùrr, Nicolas. - Monnaies / par Nicolas Dûrr. -
(L'église Saint Georges et l'ancien bourg
d'Hermance / par Charles Bonnet)
N.S., t. 21(1973), p. 105-106.
Kaufmann, Hélène. - Rapport anthropologique
préliminaire / par Hélène Kaufmann. - (L'église
Saint Georges et l'ancien bourg d'Hermance / par
Charles Bonnet)
N.S., t. 21(1973), p. 101-104.
Lapaire, Claude. - Fragment d'une croix gothique
trouvé à Hermance / par Claude Lapaire. - (L'église
Saint Georges et l'ancien bourg d'Hermance / par
Charles Bonnet)
N.s., t. 21(1973), p. 99-100.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967 / par Marc-R. Sauter.
2,B,l,a : Hermance : Bourg-Dessus.
N.S., t. 17(1969), p. 14.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1968 et 1969 / par Marc-R. Sauter.
2,B,1 : Hermance, Bourg-d'en-bas : tour médiévale.
N.S., t. 18(1970), fasc. 1, p. 22-26.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1970 et 1971 / par Marc-R. Sauter.
2,B,1 : Hermance, Bourg-d'en-bas : fortifications
médiévales.
N.S., t. 20(1972), p. 111.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
2,B,1 : Hermance : église et enceinte médiévale.
N.S., t. 22(1974), p. 228-230.
Hollande. Voir: Pays-Bas
Italie
De la Rive, Pierre-Louis. - Lettres du peintre Pierre-
Louis De la Rive pendant son séjour en Italie (1784-
1786) / textes choisis et annotés par Georges de
Morsier ; iconographie par Anne de Herdt.
N.s., t. 20(1972), p. 231-318.
Jassy (R)
Niculescu, Remus. - Jean-Etienne Liotard à Jassy,
1742-1743 / par Remus Niculescu.
N.s., t. 30(1982), p. 127-166.
Joua, La (F)
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967 / par Marc-R. Sauter.
2,C : Valleiry, La Joux.
N.S., t. 17(1969), p. 29.
Jussy
Bonnet, Charles. - L'église de Jussy / par Charles
Bonnet.
N.s., t. 25(1977), p. 63-107.
Christinger, Raymond. - Un procès genevois de
sorcellerie inédit / par R. Christinger ; texte annoté,
établi par J.E. Genequand.
N.s., t. 17(1969), p. 113-138.
Hermanès, Théo-Antoine. - Etude des enduits et des
peintures murales du temple de Jussy / par Théo-
Antoine Hermanès.
N.S., t. 25(1977), p. 107-109.
Martin, Colin. - Catalogue des monnaies trouvées
lors des fouilles archéologiques dans l'église de Jussy/
par Colin Martin.
N.s., t. 25(1977), p. 109-114.
Mottier, Yvette. - Deux objets préhistoriques de
Jussy : une épée et une épingle / par Yvette Mottier.
N.s., t. 25(1977), p. 114-116.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1970 et 1971 / par Marc-R. Sauter.
2,B,5 : Jussy : temple.
N.s., t. 20(1972), p. 114.
2,B,6 : Jussy : ferme des Grands Bois.
N.s., t. 20(1972), p. 115.
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Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
2,B,2 : Jussy : temple.
N.s., t. 22(1974), p. 230.
Simon, Christian. - Rapport anthropologique [église
de Jussy] / par Christian Simon.
N.s., t. 25(1977), p. 116-119.
Languedoc
Desnuelle, Marguerite. - Sur deux chevrettes du
Musée Ariana originaires du Midi de la France / par
Marguerite Desnuelle.
N.s., t. 39(1991), p. 55-66.
Le Lignon. Voir: Lignon, Le
Jussy, Sionnet. Voir: Sionnet
Kerma. Voir: Archéologie, art antique - Kerma
Koya. Voir: Archéologie, art antique - Koya
Léman (lac)
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1988 et
1989 / par Charles Bonnet.
2,B,4 : Inventaire des stations littorales
préhistoriques du Léman.
N.s., t. 38(1990), p. 19.
La Belotte. Voir: Belotte, La
La Chapelle. Voir: Chapelle, La
La Jowc (F). Voir: Joux, La (F)
Laconnex
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1968 et 1969 / par Marc-R. Sauter.
2,C,5 : Laconnex, lieu dit Sur Chêne : sépulture.
N.S., t. 18(1970), fasc. 1, p. 34.
Lancy, Bachet-de-Pesay. Voir: Bachet-de-Pesay
Lancy, Grand-Lancy. Voir: Grand-Lancy
Lancy, La Chapelle. Voir: Chapelle, La
Lancy, Petit-Lancy. Voir: Petit-Lancy
Landecy
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967 / par Marc-R. Sauter.
2,B,l,k .- Bardonnex, Landecy : inscription romaine.
N.s., t. 17(1969), p. 22.
Lignon, Le
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967 / par Marc-R. Sauter.
2,A,b : Vernier, Le Lignon : squelette de cheval.
N.s., t. 17(1969), p. 6.
Lully
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1970 et 1971 / par Marc-R. Sauter.
2,C,5 : Bernex, Lully : Château de la Fesse.
N.s., t. 20(1972), p. 124.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
2,C,8 : Bernex, Lully : légende des cloches enfouies.
N.s., t. 22(1974), p. 237.
Malval
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
2,A,5 : Dardagny, chapelle de Malval : inscription
médiévale.
N.s., t. 22(1974), p. 228.




Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1984 et
1985 / par Charles Bonnet.
2,B,2 : Meinier : église Saint-Pierre.
N.s., t. 34(1986), p. 62-64.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1986 et
1987 / par Charles Bonnet.
2,B,4 : Meinier : église Saint-Pierre.
N.S., t. 36(1988), p. 54.
Terrier, Jean. - La maison "de La Tour" à Meinier /
par Jean Terrier.
N.s., t. 36(1988), p. 61-65.
Meinier, Carre d'Aval. Voir: Carre d'Aval
Meinier, Roillebeau. Voir: Roillebeau
Meyrin
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1970 et 1971 / par Marc-R. Sauter.
2,A,2 : Meyrin : puits soufflant.
N.s., t. 20(1972), p. 104-108.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1974 et 1975 / par Marc-R. Sauter.
2,A,4 : Meyrin, chemin des Ceps : squelettes.
N.s., t. 24(1976), p. 270.
Moillesulaz
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1970 et 1971 / par Marc-R. Sauter.
2,B,8 : Thônex, Moillesulaz : aqueduc romain.
N.s., t. 20(1972), p. 115-116.
Mornex
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967 / par Marc-R. Sauter.
2,A,c : Satigny, En Mornex : villa romaine.
N.s., t. 17(1969), p. 6-9.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1968 et 1969 / par Marc-R. Sauter.
2,A,2 : Satigny, En Mornex : villa romaine.
N.s., t. 18(1970), fasc. 1, p. 22.
Muraz. Voir: Céligny
Onex
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
2,C,3 : Onex, le Vieux Moulin - Val d'Aire : pont
romain.
N.s., t. 22(1974), p. 233-234.
2,C,4 : Onex : destruction d'une ancienne ferme.
N.s., t. 22(1974), p. 234.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1974 et 1975 / par Marc-R. Sauter.
2,C,4 : Onex : vestiges romains.
N.s., t. 24(1976), p. 272.
Passeiry
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
2,C,15 : Chancy, Passeiry : tombes antiques.
N.s., t. 22(1974), p. 241.
Pays-Bas
Bonnant, Georges. - La librairie genevoise dans les
Provinces-Unies et les Pays-Bas méridionaux jusqu'à
la fin du XVIIIe siècle / par Georges Bonnant.
N.s., t. 31(1983), p. 67-88.
Grijzenhout, Frans. - Jean-Etienne Liotard aux
Pays-Bas : à propos de quelques documents inédits /
par Frans Grijzenhout; [trad. du hollandais par
Suzanne Van Putten].
N.s., t. 33(1985), p. 83-95.
Peissy
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1970 et 1971 / par Marc-R. Sauter.
2,A,3 : Satigny, Peissy : chapelle.
N.S., t. 20(1972), p. 108.
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Peissy, En Mornex. Voir: Mornex
Peney
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1984 et
1985 / par Charles Bonnet.
2,A,1 : Satigny, chapelle de Peney.
N.s., t. 34(1986), p. 60-62.
Petit-Lancy
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967 / par Marc-R. Sauter.
2,B,l,h : Lancy, La Vendée.
N.S., t. 17(1969), p. 18.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
2,C,2 : Lancy, Petit-Lancy : Claire-Vue, vestiges
romains.
N.s., t. 22(1974), p. 232-233.
Pierre-à-Bochet
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1968 et 1969 / par Marc-R. Sauter.
2,B,2 : Thônex, Pierre-à-Bochet.
N.s., t. 18(1970), fasc. 1, p. 26-27.
Plan-les-Ouates
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1988 et
1989 / par Charles Bonnet.
2,C,1 : Plan-les-Ouates : route romaine : cimetière
du haut moyen âge.
N.s., t. 38(1990), p. 19-20.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967 / par Marc-R. Sauter.
2,B,l,i : Plan-les-Ouates : maison Jost, 146 route de
St-Julien.
N.s., t. 17(1969), p. 18-20.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
2,C,1 : Plan-les-Ouates : orée du Bois de Milly.
N.s., t. 22(1974), p. 232.
Pointe-à-la-Bise
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1984 et
1985 / par Charles Bonnet.
2,B,3 : Pointe-à-la-Bise.
N.S., t. 34(1986), p. 64.
Pomy-sur-Yverdon (VD)
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1982 et
1983 / par Charles Bonnet.
2,B,1 : Vandoeuvres, Chougny : autel romain.
N.s., t. 32(1984), p. 55.
Pregny
Bory, Monique. - Les boiseries de Jean Jaquet dans
le grand salon du Reposoir à Pregny / par Monique
Bory.
N.s., t. 40(1992), p. 111-126.
Presinge
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967/par Marc-R. Sauter.
2,B,l,e ; Presinge : église.
N.s., t. 17(1969), p. 17.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1970 et 1971 / par Marc-R. Sauter.
2,B,7 : Presinge : église.
N.s., t. 20(1972), p. 115.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
2,B,5 : Presinge, Pré-Rojoux : souterrain.
N.s., t. 22(1974), p. 231-232.
Presinge, Cara. Voir: Cara
Pressy
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1986 et
1987 / par Charles Bonnet.
2,B,7 : Vandoeuvres, Pressy, Saint-Martin : vestiges
romains.




Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
2,D,1 : Ain : a) Thoiry, les Terrettes : cimetière du
haut Moyen Age; b) Saint-Genis, lieu-dit Sous-les-
Vignes : sépulture du haut Moyen-Age; c) Prévessin.
N.S., t. 22(1974), p. 241-242.
Provinces-Unies. Voir: Pays-Bas
Roillebeau
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1974 et 1975 / par Marc-R. Sauter.
2,B,1 : Meinier, Roillebeau (Roillebot, Rouelbeau),
château de la Bâtie-Chollay.
N.s., t. 24(1976), p. 271.
Rome. Voir aussi: Archéologie, art antique - Rome
Rome (I), La Crescenza
Les fresques de la Villa la Crescenza : histoire et
restauration / par Mauro Natale ... [et al.].
N.s., t. 24(1976), p. 323-353.
Russin
Amberger, Gad-Francois. - Aperçu géologique de la
région de Russin / par G. Amberger. - (L'église du
prieuré de Russin / par Charles Bonnet ; 1)
N.S., t. 19(1971), p. 101-102.
Bonnet, Charles. - L'église du prieuré de Russin / par
Charles Bonnet.
N.s., t. 19(1971), p. 5-109.
Kaufmann, Hélène. - Rapport anthropologique
préliminaire / par Hélène Kaufmann. - (L'église du
prieuré de Russin / par Charles Bonnet ; 2)
N.s., t. 19(1971), p. 103-108.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1970 et 1971 / par Marc-R. Sauter.
2,A,4 : Russin : temple.
N.S., t. 20(1972), p. 108-110.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1976 et 1977 / par Marc-R. Sauter.
2,A,4 : Russin : fondations (maison forte?).
N.s., t. 26(1978), p. 96-98.
Russin, pont du Châtelet. Voir: Châtelet, pont
Saint-Genis (F)
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
2,D,1 : Ain : a) Thoiry, les Terrettes : cimetière du
haut Moyen Age; b) Saint-Genis, lieu-dit Sous-les-
Vignes : sépulture du haut Moyen-Age; c) Prévessin.
N.s., t. 22(1974), p. 241-242.
Saint-Julien-en-Genevois (F)
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1978 et 1979 / par Marc-R. Sauter et
Charles Bonnet.
2,D,2,c : Saint-Julien-en-Genevois, lieu dit "Puy
Saint-Martin" : cimetière et église funéraire de
Saint-Martin.
N.s., t. 28(1980), p. 26-27.
Salève (F)
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1980 et
1981 / par Charles Bonnet.
2,C,4 : Haute-Savoie, pied du Salève : fin du
quaternaire.
N.s., t. 30(1982), p. 24-26.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
2,D,2 : Haute-Savoie : a) l'occupation préhistorique
du Salève; b) localisation inconnue.
N.S., t. 22(1974), p. 242.
Satigny
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1974 et 1975 / par Marc-R. Sauter.
2,A,5 : Satigny, Satigny-dessus : temple (ancien
prieuré de Saint-Pierre).
N.S., t. 24(1976), p. 270-271.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1976 et 1977 / par Marc-R. Sauter.
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2,A,3 : Satigny, Satigny-Dessus : temple et alentours.
N.s., t. 26(1978), p. 95-96.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1978 et 1979 / par Marc-R. Sauter et
Charles Bonnet.
2,A,1 : Satigny, Satigny-Dessus : temple et alentours.
N.s., t. 28(1980), p. 19-20.
Satigny, Bourdigny. Voir: Bourdigny
Satigny, En Momex. Voir: Mornex
Satigny, Peney. Voir: Peney
Satigny, pont du Châtelet. Voir: Châtelet, pont
Saule. Voir: Bemex, En Saule
Savoie (F)
Aballéa, Sylvie. - Les stalles "savoisiennes" de l'église
paroissiale d'Evian-les-Bains : oeuvre majeure du
gothique "retrouvé" en Savoie / par Sylvie Aballéa et
Nicolas Schàtti.
N.S., t. 39(1991), p. 97-107.
Sengy. Voir: Avusy
Sézegnin
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1988 et
1989 / par Charles Bonnet.
2,C,2 : Avusy, Sézegnin : ferme du XVII siècle.
N.s., t. 38(1990), p. 20.
Sézegnin, Sur-le-Moulin
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1982 et
1983 / par Charles Bonnet.
2,C,1 : Avusy, Sézegnin, Sur-le-Moulin : habitat et
nécropole du bas-empire et du haut moyen âge.
N.s., t. 32(1984), p. 55-58.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1984 et
1985 / par Charles Bonnet.
2,C,1 : Avusy, Sézegnin, Sur-le-Moulin : habitat du
bas-empire et du haut moyen âge.
N.s., t. 34(1986), p. 64.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967 / par Marc-R. Sauter.
2,B,l,m : Avusy, Sézegnin.
N.S., t. 17(1969), p. 28.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
2,C,12 : Avusy, Sézegnin, Sur-le-Moulin : cimetière
antique.
N.s., t. 22(1974), p. 239-240.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1974 et 1975 / par Marc-R. Sauter.
2,C,9 : Avusy, Sézegnin, Sur-le-Moulin : nécropole et
établissement du bas-empire et du haut moyen-âge.
N.s., t. 24(1976), p. 273-276.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1976 et 1977 / par Marc-R. Sauter.
2,C,6 : Avusy, Sézegnin, Sur-le-Moulin : nécropole.
N.S., t. 26(1978), p. 101-102.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1978 et 1979 / par Marc-R. Sauter et
Charles Bonnet.
2,C,2 : Avusy, Sézegnin, Sur-le-Moulin : nécropole.
N.s., t. 28(1980), p. 24-26.
Sézenove
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1970 et 1971 / par Marc-R. Sauter.
2,C,4 : Bernex, Signal. Bernex : autres indices
romains : a) entre Bernex et Vailly, b) Vailly, c)
Sézenove : chez Mauris, d) Chantemerle, e) Les
Tuilières.
N.s., t. 20(1972), p. 121-123.
Signal de Bemex. Voir: Bernex
Sionnet
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
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2,B,3 : Jussy, Sionnet : sépulture.
N.s., t. 22(1974), p. 230.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1974 et 1975 / par Marc-R. Sauter.
2,B,2 : Choulex, marais de Sionnet : sondage
palynologique.
N.s., t. 24(1976), p. 271.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1976 et 1977 / par Marc-R. Sauter.
2,B,1 : Choulex, marais de Sionnet : sédiments
quaternaires datés.
N.s., t. 26(1978), p. 98.
Soral
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1980 et
1981 / par Charles Bonnet.
2,C,2 : Soral : sépultures.
N.S., t. 30(1982), p. 24.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1970 et 1971 / par Marc-R. Sauter.
2,C,10 : Soral, route de Sézegnin : site romain.
N.s., t. 20(1972), p. 129.
Sur-le-Moulin. Voir: Sézegnin, Sur-le-Moulin
Thoiry (F)
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
2,D,1 : Ain : a) Thoiry, les Terrettes : cimetière du
haut Moyen Age; b) Saint-Genis, lieu-dit Sous-les-
Vignes : sépulture du haut Moyen-Age; c) Prévessin.
N.s., t. 22(1974), p. 241-242.
Thônex
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1986 et
1987 / par Charles Bonnet.
2,B,6 : Thônex : église Saint-Pierre.
N.s., t. 36(1988), p. 54.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1990 et
1991 / par Charles Bonnet.
2,B,4 : Thônex : église Saint-Pierre.
N.s., t. 40(1992), p. 21.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1974 et 1975 / par Marc-R. Sauter.
2,B,4 : Thônex, rue de Genève : aqueduc romain.
N.s., t. 24(1976), p. 272.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1976 et 1977 / par Marc-R. Sauter.
2,B,6 : Thônex, rue de Genève.
N.s., t. 26(1978), p. 100.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1978 et 1979 / par Marc-R. Sauter et
Charles Bonnet.
2,B,2 : Thônex, rue de Genève et place de Graveson
tronçon de l'aqueduc romain.
N.S., t. 28(1980), p. 23-24.
Thônex, Moillesulaz. Voir: Moillesulaz
Thônex, Pietre-à-Bochet. Voir: Pierre-à-Bochet
Thônex, Villette. Voir: Villette
Troinex
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967 / par Marc-R. Sauter.
2,B,l,j : Troinex : menhirs (?) - moulin à meule
tournante.
N.S., t. 17(1969), p. 20-22.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1978 et 1979 / par Marc-R. Sauter et
Charles Bonnet.
2,C,1 : Troinex, Pierre-aux-Dames : sépultures.
N.s., t. 28(1980), p. 24.
Vailfy. Voir: Bemex




Niculescu, Remus. - Jean-Etienne Liotard à Jassy,
1742-1743 / par Remus Niculescu.
5 : Les "Vodas de Valaquie".
N.S., t. 30(1982), p. 148-152.
Valleiry, La Joux (F). Voir: Joux, La (F)
Vandoeuvres
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1988 et
1989 / par Charles Bonnet.
2,B,1 : Vandoeuvres : villa romaine et église Saint-
Jacques : habitat du haut moyen âge.
N.s., t. 38(1990), p. 17-18.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1990 et
1991 / par Charles Bonnet.
2,B,5 : Vandoeuvres : temple.
N.s., t. 40(1992), p. 21.
Vandoeuvres, Pressy. Voir: Pressy
Veigy-Foncenex, Crevy (F). Voir: Crevy (F)
Venise (I)
Mason, Rainer Michael. - Michèle Marieschi :
Venise telle que ses vues l'imaginent / par Rainer
Michael Mason.
N.S., t. 32(1984), p. 121-125.
Ferme/-
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1980 et
1981 / par Charles Bonnet.
2,A,3 : Vernier, Montfleury : dépôts quaternaires.
N.S., t. 30(1982), p. 18.
Vemier, Le Lignon. Voir: Lignon, Le
Versoix
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1982 et
1983 / par Charles Bonnet.
2,A,4 : Versoix, le Bourg : station lacustre.
N.S., t. 32(1984), p. 55.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967/par Marc-R. Sauter.
2,A,a : Versoix, le Bourg : station lacustre.
N.S., t. 17(1969), p. 5-6.
Versoix, bois de Mariamont
Chapellier, Dominique. - Etude géoélectrique du site
[bois de Mariamont, Versoix] / par Dominique
Chapellier.
N.s., t. 23(1975), p. 51-53.
Corboud, Pierre. - Rapport préliminaire sur le
tumulus de Mariamont (Versoix) / par Pierre
Corboud.
N.S., t. 23(1975), p. 19-49.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
2,A,3 : Versoix, bois de Mariamont (Marcagnou) :
tumulus et retranchement préhistoriques.
N.S., t. 22(1974), p. 226-227.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1974 et 1975 / par Marc-R. Sauter.
2,A,1 : Versoix, bois de Mariamont (Marcagnou) :
tumulus et retranchement protohistoriques.
N.s., t. 24(1976), p. 269.
Vésenaz, Caran. Voir: Coran
Vésenaz, Pointe-à-la-Bise. Voir: Pointe-à-la-Bise
Veyrier
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1984 et
1985 / par Charles Bonnet.
2,C,5 : Veyrier : tessons protohistoriques et romains.
N.S., t. 34(1986), p. 66.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1968 et 1969 / par Marc-R. Sauter.
1,A,6 : Tranchées : rectification.
N.s., t. 18(1970), fasc. 1, p. 16.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1974 et 1975 / par Marc-R. Sauter.
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2,C,1 : Veyrier : château.
N.S., t. 24(1976), p. 272.
Villette
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1968 et 1969 / par Marc-R. Sauter.
2,B,3 : Genève - Chêne-Bougeries - Thônex : voies
publiques au XVIIIe siècle.
N.S., t. 18(1970), fasc. 1, p. 27-29.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1976 et 1977 / par Marc-R. Sauter.
2,B,7 : Thônex, Villette, lieu dit Le Mas la Ville :
emplacement de la chapelle Saint-Nicolas et
cimetière.
N.s., t. 26(1978), p. 100-101.
Vuillonnex
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1984 et
1985 / par Charles Bonnet.
2,C,3 : Bernex, Vuillonnex : église Saint-Mathieu.
N.S., t. 34(1986), p. 64-66.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1990 et
1991 / par Charles Bonnet.
2,C,3 : Vuillonnex : ancienne église.
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DIVERS
Archéologie
Paunier, Daniel. - Céramique peinte de la Tène
finale et matériel gallo-romain précoce trouvés sur
l'oppidum de Genève / par Daniel Paunier.
N.s., t. 23(1975), p. 55-121.
Architecture
El Wakil, Leïla. - Architecture et urbanisme à
Genève sous la Restauration / par Leïla El-Wakil.
N.s., t. 25(1977), p. 153-198.
Beaux-arts
L'art à Genève au XIXe siècle.
N.S., t. 27(1979), p. 5-279.
Beaux-arts, critique d'art
Buyssens, Danielle. - Flambée politique dans la
critique d'art à Genève en 1843 / par Danielle
Buyssens.
N.S., t. 40(1992), p. 159-169.
Beaux-arts, dessin
Herdt, Anne de. - Introduction à l'histoire du dessin
genevois, de Liotard à Hodler / par Anne de Herdt.
N.S., t. 29(1981), p. 5-75.
Beaux-arts, peinture
Buyssens, Danielle. - Art et patrie : polémique
autour d'un concours de peinture d'histoire nationale
à Genève / par Danielle Buyssens.
N.S., t. 33(1985), p. 121-132.
Pianzola, Maurice. - L'école genevoise de peinture,
un siècle plus tard / par Maurice Pianzola.
N.s., t. 27(1979), p. 223-230.
Beaux-arts, sculpture
Frey, Pierre Alain. - Le Mouvement international de
la Réformation, les conditions de la commande d'une
sculpture monumentale, Genève 1902-1917 / par
Pierre A. Frey.
N.s., t. 34(1986), p. 171-184.
Lapaire, Claude. - Les clés de voûtes de la Maison de
Ville, aspects de la sculpture à Genève entre 1550 et
1700 / par Claude Lapaire.
N.s., t. 28(1980), p. 137-145.
Lapaire, Claude. - La sculpture à Genève au XIXe
siècle / par Claude Lapaire.
N.S., t. 27(1979), p. 101-121.
Cartographie
Santschi, Catherine. - Un portrait officiel de Genève
à la fin du XVIIe siècle ; La contribution genevoise à
l'atlas du P. Vincent Coronelli / par Catherine
Santschi.
N.S., t. 24(1976), p. 201-238.
Santschi, Catherine. - Un portrait officiel de Genève
à la fin du XVIIe siècle ; La contribution genevoise à
l'atlas de P. Vincent Coronelli : addenda et
corrigenda / par Catherine Santschi.
N.s., t. 25(1977), p. 324.
Héraldique
Devises et sentences genevoises / recueillies par
Lucien Fulpius.
N.s., t. 21(1973), p. 329-342.
Histoire, 16e s.
Lescaze, Bernard. - Le bâton syndical de Genève :
sur un insigne du pouvoir au XVIe siècle / par
Bernard Lescaze.
N.s., t. 20(1972), p. 217-230.
Histoire, 17e s.
Godoy, José-Andrés. - Les échelles de l'Escalade et
celles des pompiers genevois à la fin du XVIIIe
siècle / par José-A. Godoy.
N.s., t. 28(1980), p. 125-136.
Godoy, José-Andrés. - L'Escalade et les escalades :
l'action et la théorie / par José-A. Godoy.
N.S., t. 38(1990), p. 105-130.
Godoy, José-Andrés. - Une image inédite de
l'Escalade dans le "Liber Amicorum" de Joachim
Camerarius / par José-A. Godoy.
N.s., t. 26(1978), p. 197-206.
Histoire, 18e-19e s.
Loche, Renée. - Création d'un musée à Genève sous
l'Annexion : l'affrontement de deux idéologies / par
Renée Loche.
N.s., t. 37(1989), p. 171-186.
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Histoire, 19e s.
Godoy, José-Andrés. - Louis de Sonnenberg et la
reconnaissance genevoise / par José A. Godoy. -
(Une tabatière de J.-L. Richter illustrée d'une vue de
Genève en 1815 / par José-A. Godoy, Richard Rod,
Fabienne-Xavière Sturm)
N.S., t. 27(1979), p. 243-250.
Urbanisme
Brulhart, Armand. - Naissance du concept de vieille
ville au XIXe siècle à Genève / par Armand Brulhart.
N.s., t. 27(1979), p. 7-32.
Corboz, André. - Cadastres exquis : les plans Billon
(1726) et Céard (1837) et leur intérêt pour l'histoire
de l'urbanisme / par André Corboz.
N.s., t. 34(1986), p. 113-121.
Corboz, André. - Micheli du Crest, Polybe et
Salomon : examen du projet d'extension de Genève
en 1730 : (première partie) / par André Corboz.
N.S., t. 28(1980), p. 155-182.
Corboz, André. - Micheli du Crest, Polybe et
Salomon : examen du projet d'extension de Genève
en 1730 : (seconde partie) / par André Corboz.
N.S., t. 29(1981), p. 151-172.
Corboz, André. - La "refondation" de Genève en
1830 (Dufour, Fazy, Rousseau) / par André Corboz.
N.s., t. 40(1992), p. 55-85.
El Wakil, Leïla. - Architecture et urbanisme à
Genève sous la Restauration / par Leïla El-Wakil.
N.s., t. 25(1977), p. 153-198.
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EDIFICES PUBLICS - MAISONS
PRIVÉES
El Wakil, Leïla. - Architecture et urbanisme à
Genève sous la Restauration / par Leïla El-Wakil.
N.s., t. 25(1977), p. 153-198.
Arsenal
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1970 et 1971 / par Marc-R. Sauter.
1,A,2 : Ancien arsenal, rue de l'Hôtel-de-Ville :
armoiries.
N.S., t. 20(1972), p. 90-91.
Bâtiment de la Monnaie
Fornara, Livio. - Jacques Gentillâtre à Genève / par
Livio Fornara.
N.s., t. 31(1983), p. 53-62.
Evêché
Zurbuchen, Walter. - Plans de l'ancien évêché de
Genève / par Walter Zurbuchen.
N.s., t. 16(1968), p. 209-232.
Halles du Molard
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1988 et
1989 / par Charles Bonnet.
1,A,8 : Halles du Molard : les halles.
N.s., t. 38(1990), p. 14.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1990 et
1991 / par Charles Bonnet.
1,A,9 : Place du Molard 2-4 : halles du Molard.
N.s., t. 40(1992), p. 15.
Hôpital Butini
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
1,A,8 : Plainpalais : démolition de l'Hôpital Butini,
boulevard du Pont d'Arve, 28.
N.S., t. 22(1974), p. 224.
Hôtel Buisson
Corboz, André. - Une oeuvre méconnue de l'agence
Mansart à Genève : l'Hôtel Buisson (1699) / par
André Corboz.
N.s., t. 32(1984), p. 89-111.
Fornara, Livio. - Note sur l'Hôtel Buisson / par Livio
Fornara et Barbara Roth-Lochner.
N.s., t. 30(1982), p. 99-116.
Hôtel de l'Ecu
El Wakil, Leïla. - Architecture et urbanisme à
Genève sous la Restauration / par Leïla El-Wakil.
N.s., t. 25(1977), p. 153-198.
Hôtel de Ville
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1980 et
1981 / par Charles Bonnet.
1,A,2 : Hôtel de Ville.
N.s., t. 30(1982), p. 11-12.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1988 et
1989 / par Charles Bonnet.
1,A,5 : Rue de l'Hôtel-de-Ville 2 : conciergerie,
bâtiment du haut moyen âge et atelier médiéval.
N.s., t. 38(1990), p. 11-13.
Lapaire, Claude. - Les clés de voûtes de la Maison de
Ville, aspects de la sculpture à Genève entre 1550 et
1700 / par Claude Lapaire.
N.s., t. 28(1980), p. 137-145.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967 / par Marc-R. Sauter.
1,1 AU : Hôtel de Ville.
N.s., t. 16(1968), p. 96.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1976 et 1977 / par Marc-R. Sauter.
1 A3 : Hôtel de Ville, Tour Baudet : la grande
Grotte.
N.s., t. 26(1978), p. 86-89.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1978 et 1979 / par Marc-R. Sauter et
Charles Bonnet.
1 ,A,2 : Hôtel de Ville, Salle Papon, la porte Baudet.
N.s., t. 28(1980), p. 15-17.
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Hôtel des Bergues
El Wakil, Leïla. - Architecture et urbanisme à
Genève sous la Restauration / par Leïla El-Wakil.
N.s., t. 25(1977), p. 153-198.
Immeuble Tronchin
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1976 et 1977 / par Marc-R. Sauter.
1,A,8 : Rue de la Confédération - Cité - rue
Bémont - rue de la Madeleine : démolition et
reconstruction. Rue Bémont 16 : maison Audéoud.
Rue de la Confédération 24 : immeuble Tronchin.
N.S., t. 26(1978), p. 90-92.
Maison Audéoud
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1976 et 1977 / par Marc-R. Sauter.
1,A,8 : Rue de la Confédération - Cité - rue
Bémont - rue de la Madeleine : démolition et
reconstruction. Rue Bémont 16 : maison Audéoud.
Rue de la Confédération 24 : immeuble Tronchin.
N.S., t. 26(1978), p. 90-92.
Maison Caille
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
1,A,7 : Molard : démolition de la Maison Caille.
N.S., t. 22(1974), p. 223-224.
Maison de la Colonne
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1974 et 1975 / par Marc-R. Sauter.
1,A,5 : Grand-Rue, 38 : maison gothique dite "de la
Colonne".
N.S., t. 24(1976), p. 262.
Maison Delachawc
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1988 et
1989 / par Charles Bonnet.
1,A,6 : Rue de la Croix-d'Or 25 : maisons
médiévales : charmur.
N.s., t. 38(1990), p. 12-13.
Maison Du Quesne
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1970 et 1971 / par Marc-R. Sauter.
1,A,3 : Cour Saint-Pierre 2, maison Du Quesne.
N.s., t. 20(1972), p. 91-92.
Maison Galopin
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1976 et 1977 / par Marc-R. Sauter.
1,A,10 : Petite-Fusterie 8 - rue du Rhône 17 - quai
Besançon-Hugues 18 : maison Galopin.
N.s., t. 26(1978), p. 92-93.
Maison Tavel
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1980 et
1981 / par Charles Bonnet.
1,A,3 : Maison Tavel, rue du Puits-Saint-Pierre 6.
N.S., t. 30(1982), p. 12-14.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967/par Marc-R. Sauter.
l,l,A,l,d : Rue du Puits-Saint-Pierre 6, Maison
Tavel.
N.s., t. 16(1968), p. 87-90.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1974 et 1975 / par Marc-R. Sauter.
1,A,4 : Maison Tavel, rue du Puits-Saint-Pierre 6.
N.s., t. 24(1976), p. 262.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1976 et 1977 / par Marc-R. Sauter.
1,A,4 : Maison Tavel, rue du Puits-Saint-Pierre 6.
N.s., t. 26(1978), p. 89-90.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1978 et 1979 / par Marc-R. Sauter et
Charles Bonnet.
1,A,3 : Maison Tavel, rue du Puits-Saint-Pierre 6.
N.s., t. 28(1980), p. 17.
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Manège
El Wakil, Leïla. - Architecture et urbanisme à
Genève sous la Restauration / par Leïla El-Wakil.
N.S., t. 25(1977), p. 153-198.
Musée Rath
El Wakil, Leïla. - Architecture et urbanisme à
Genève sous la Restauration / par Leïla El-Wakil.
N.S., t. 25(1977), p. 153-198.
Observatoire
El Wakil, Leïla. - Architecture et urbanisme à
Genève sous la Restauration / par Leïla El-Wakil.
N.s., t. 25(1977), p. 153-198.
Palais de Justice
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1968 et 1969 / par Marc-R. Sauter.
1,A,2 : Bourg-de-Four : Palais de Justice.
N.s., 1.18(1970), fasc. 1, p. 12-15.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1974 et 1975 / par Marc-R. Sauter.
1,A,2 : Rue de l'Evêché, 3 : ancien Casino ou Théâtre
de la Cour Saint-Pierre : céramique et faune.
N.S., t. 24(1976), p. 260.
El Wakil, Leïla. - Architecture et urbanisme à
Genève sous la Restauration / par Leïla El-Wakil.
N.s., t. 25(1977), p. 153-198.
Tour Baudet
Roth-iochner, Barbara. - Les boiseries de la salle du
Conseil d'Etat / par Barbara Roth-Lochner.
N.s., t. 28(1980), p. 147-154.
Villa La Grange
Koelliker, Martine. - Une patricienne devenue
bourgeoise : la villa "La Grange" revisitée / par
Martine Koelliker.
N.s., t. 39(1991), p. 75-95.
Palais Eynard
Corboz, André. - Le Palais Eynard à Genève : un
"design" architectural en 1817 / par André Corboz.
N.S., t. 23(1975), p. 195-275.
Prieuré
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
1,B,2 : Pâquis : démolition du Prieuré.
N.s., t. 22(1974), p. 225.
Théâtre de la Cour Saint-Pierre
Chaix, Louis. - Les restes fauniques trouvés sur
l'emplacement du Théâtre de la Cour Saint-Pierre
1972 / par Louis Chaix.
N.s., t. 23(1975), p. 123-125.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
1,A,1 : Rue de l'Evêché, 3 : ancien Casino ou Théâtre
de la Cour Saint-Pierre : niveaux de la Tène et de
l'époque romaine et fondations médiévales.
N.s., t. 22(1974), p. 221-222.
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EGLISES - COUVENTS
Basilique Notre-Dame
Ganter, Edmond. - Alexandre-Charles Grigny
(1815-1867) architecte de l'église Notre-Dame de
Genève / par Edmond Ganter.
N.S., t. 26(1978), p. 277-285.
Cathédrale Saint-Pierre
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1980 et
1981 / par Charles Bonnet.
1,A,1 : Cathédrale Saint-Pierre.
N.s., t. 30(1982), p. 6-11.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1982 et
1983 / par Charles Bonnet.
1,A,1 : Cathédrale Saint-Pierre.
N.s., t. 32(1984), p. 44-52.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1984 et
1985 / par Charles Bonnet.
1,A,1 : Cathédrale Saint-Pierre.
N.s., t. 34(1986), p. 48-52.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1986 et
1987 / par Charles Bonnet.
1 Al : Cathédrale Saint-Pierre.
N.s., t. 36(1988), p. 37^1.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1988 et
1989 / par Charles Bonnet.
1,A,1 : Cathédrale Saint-Pierre.
N.s., t. 38(1990), p. 5-8.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1990 et
1991 / par Charles Bonnet.
1,A,1 : Cathédrale Saint-Pierre.
N.s., t. 40(1992), p. 5-8.
Christe, Yves. - La vision de Matthieu : origine et
développement d'une image de la seconde Parousie
selon Saint Matthieu (à propos de deux chapiteaux de
la cathédrale Saint-Pierre de Genève) / par Yves
Christe.
N.S., 1.16(1968), p. 119-135. - N.s., 1.17(1969), p. 59-
77.
Corboz, André. - Un lieu pour un autre : remarques
sur une image ambigiie de Giovanni Salucci / par
André Corboz.
N.s., t. 24(1976), p. 291-306.
Plan, Isabelle. - Le décor de stuc des baptistères de
Genève / par Isabelle Plan.
N.S., t. 38(1990), p. 23-28.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1976 et 1977 / par Marc-R. Sauter.
1,A,2 : Cathédrale Saint-Pierre. Chapelle des
Macchabées.
N.s., t. 26(1978), p. 84-86.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1978 et 1979 / par Marc-R. Sauter et
Charles Bonnet.
1 Al : Cathédrale Saint-Pierre.
N.s., t. 28(1980), p. 6-15.
Chapelle de l'Oratoire
El Wakil, Leïla. - Architecture et urbanisme à
Genève sous la Restauration / par Leïla El-Wakil.
N.s., t. 25(1977), p. 153-198.
Chapelle de la Pélisserie
El Wakil, Leïla. - Architecture et urbanisme à
Genève sous la Restauration / par Leïla El-Wakil.
N.s., t. 25(1977), p. 153-198.
Chapelle des Macchabées
Lapaire, Claude. - La peinture des voûtes de la
Chapelle des Macchabées / par Claude Lapaire.
N.s., t. 25(1977), p. 227-242.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1976 et 1977 / par Marc-R. Sauter.
1,A,2 : Cathédrale Saint-Pierre. Chapelle des
Macchabées.
N.s., t. 26(1978), p. 84-86.
El Wakil, Leïla. - Viollet-le-Duc à la chapelle des
Macchabées / par Leïla El-Wakil.
N.s., t. 27(1979), p. 83-100.
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Chapelle du résident de France
Bujard, Jacques. - Note archéologique sur la seconde
chapelle du résident de France / par Jacques Bujard.
N.s., t, 32(1984), p. 119-120.
Chaix, Paul. - Les chapelles du résident de France :
de 1679 à 1794 / par Paul Chaix.
N.s., t. 32(1984), p. 113-118.
Couvent des Augustins de Notre-Dame des Grâces
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967/par Marc-R. Sauter.
l,l,A,l,p : Plainpalais : les Philosophes, rue
Barthélemy-Menn 6 - rue John-Grasset 6.
N.s., t. 16(1968), p. 99-100.
Eglise luthérienne
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967 / par Marc-R. Sauter.
l,l,A,l,k : Eglise luthérienne, rue de la Fontaine 47.
N.s., t. 16(1968), p. 96-97.
Eglise Saint-Germain
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967 / par Marc-R. Sauter.
l,l,A,l,f : Eglise de Saint-Germain.
N.s., t. 16(1968), p. 91-94.
Prieuré de Saint-Jean
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
1,B,3 : Saint-Jean-Sous-Terre, prieuré de Saint-
Jean-de-Genève : aménagement.
N.S., t. 22(1974), p. 225.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1974 et 1975 / par Marc-R. Sauter.
1,B,1 : Saint-Jean-Sous-Terre, prieuré de Saint-
Jean-de-Genève : a) inauguration; b) céramique.
N.S., t. 24(1976), p. 267.
Prieuré de Saint-Jean, anthropologie
Kaufmann, Hélène. - Rapport sommaire sur les
caractères anthropologiques du squelette de la tombe
178 du prieuré de Saint-Jean de Genève / par Hélène
Kaufmann et Marc-R. Sauter. - (Le prieuré de Saint-
Jean de Genève : quatrième rapport de fouilles ... /
par Charles Bonnet)
N.s., t. 18(1970), fasc. 1, p. 77-79.
Prieuré de Saint-Jean, archéologie
Bonnet, Charles. - Le prieuré de Saint-Jean de
Genève : deuxième rapport de fouilles (d'août à
octobre 1967, de juin à août 1968) / par Charles
Bonnet.
N.s., t. 16(1968), p. 137-192.
Bonnet, Charles. - Le prieuré de Saint-Jean de
Genève : troisième rapport de fouilles (de mars à
juillet 1969) / par Charles Bonnet.
N.s., t. 17(1969), p. 32-57.
Bonnet, Charles. - Le prieuré de Saint-Jean de
Genève : quatrième rapport de fouilles (septembre
1969, août-septembre 1970) / par Charles Bonnet.
N.s., t. 18(1970), fasc. 1, p. 63-79.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967 / par Marc-R. Sauter.
l,l,B,l,e : Saint-Jean, Sous-Terre : prieuré de Saint-
Jean-de-Genève .
N.s., t. 16(1968), p. 106-108.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1968 et 1969 / par Marc-R. Sauter.
1,B,3 : Saint-Jean, Sous-Terre : prieuré de Saint-
Jean-de-Genève.
N.s., t. 18(1970), fasc. 1, p. 18-21.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1970 et 1971 / par Marc-R. Sauter.
1,B,3 : Saint-Jean, Sous-Terre : prieuré de Saint-
Jean.
N.S., t. 20(1972), p. 101-102.
Prieuré de Saint-Jean, église
Bonnet, Charles. - Le chantier de construction de la
deuxième église / par Charles Bonnet. - (Le prieuré
de Saint-Jean de Genève : troisième rapport de
fouilles ... / par Charles Bonnet)
N.S., t. 17(1969), p. 53-57.
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Prieuré de Saint-Jean, géologie
Rigassi, Danilo. - Le prieuré de Saint-Jean : aspects
géologiques / par Danilo Rigassi. - (Le prieuré de
Saint-Jean de Genève : deuxième rapport de fouilles
... / par Charles Bonnet)
N.s., 1.16(1968), p. 158-161.
Prieuré de Saint-Jean, tombe
Bonnet, Charles. - Une tombe en relation avec le
chantier de la deuxième église / par Charles Bonnet.
(Le prieuré de Saint-Jean de Genève : quatrième
rapport de fouilles ... / par Charles Bonnet)
N.s., t. 18(1970), fasc. 1, p. 71-76.
Prieuré de Saint-Jean, numismatique
Dùrr, Nicolas. - Liste des monnaies provenant des
fouilles de Saint-Jean remises au Cabinet de
numismatique pour identification / par Nicolas
Dùrr. - (Le prieuré de Saint-Jean de Genève :
quatrième rapport de fouilles ... / par Charles
Bonnet)
N.S., t. 18(1970), fasc. 1, p. 68.
Dùrr, Nicolas. - Liste des monnaies remises au
Cabinet de numismatique et provenant des fouilles
de Saint-Jean en 1969 / par Nicolas Dùrr. - (Le
prieuré de Saint-Jean de Genève : troisième rapport
de fouilles ... / par Charles Bonnet)
N.s., t. 17(1969), p. 43-45.
Dùrr, Nicolas. - Liste des monnaies trouvées à Saint-
Jean / par Nicolas Dùrr. - (Le prieuré de Saint-Jean
de Genève : deuxième rapport de fouilles ... / par
Charles Bonnet)
N.s., t. 16(1968), p. 156-157.
Dùrr, Nicolas. - Monnaies provenant du puits / par
Nicolas Dùrr. - (Le prieuré de Saint-Jean de
Genève : deuxième rapport de fouilles ... / par
Charles Bonnet)
N.S., t. 16(1968), p. 191-192.
Prieuré de Saint-Jean, sigillographie
Lapaire, Claude. - La matrice de sceau d'un doyen
d'Aubonne (XHIe siècle) /par Claude Lapaire. - (Le
prieuré de Saint-Jean de Genève : troisième rapport
de fouilles ... / par Charles Bonnet)
N.s., t. 17(1969), p. 46-52.
Lapaire, Claude. - La matrice du sceau d'Adam de
Baalet (XlIIe siècle) / par Claude Lapaire. - (Le
prieuré de Saint-Jean de Genève : quatrième rapport
de fouilles ... / par Charles Bonnet)
N.S., t. 18(1970), fasc. 1, p. 69-70.
Temple de la Fusterie
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1976 et 1977 / par Marc-R. Sauter.
1,A,9 : Fusterie : Temple-Neuf.
N.S., t. 26(1978), p. 92.
Temple de la Madeleine
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1982 et
1983 / par Charles Bonnet.
1,A,3 : Temple de la Madeleine, rue du Purgatoire.
N.s., t. 32(1984), p. 52-53.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1968 et 1969 / par Marc-R. Sauter.
1,A,4 : Temple de la Madeleine.
N.s., t. 18(1970), fasc. 1, p. 15.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1970 et 1971 / par Marc-R. Sauter.
1,A,4 : Temple de la Madeleine.
N.S., t. 20(1972), p. 92-94.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
1,A,6 : Temple de la Madeleine.
N.S., t. 22(1974), p. 223.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1974 et 1975 / par Marc-R. Sauter.
1,A,6 : Temple de la Madeleine.
N.S., t. 24(1976), p. 262-263.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1976 et 1977 / par Marc-R. Sauter.
1,A,6 : Temple de la Madeleine : fondations antiques.
N.S., t. 26(1978), p. 90.
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Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1978 et 1979 / par Marc-R. Sauter et
Charles Bonnet.
1,A>5 : Temple de la Madeleine.
N.S., t. 28(1980), p. 19.
Temple de Saint-Gervais
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1986 et
1987 / par Charles Bonnet.
1,B,3 : Temple de Saint-Gervais : église funéraire des
premiers temps chrétiens.
N.s., t. 36(1988), p. 50-52.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1988 et
1989 / par Charles Bonnet.
1,B,1 : Temple de Saint-Gervais : église funéraire :
constructions romaines : établissement préhistorique.
N.S., t. 38(1990), p. 14-17.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1990 et
1991 / par Charles Bonnet.
1,B,1 : Temple de Saint-Gervais : église funéraire,
constructions romaines.
N.S., t. 40(1992), p. 15-16.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967 / par Marc-R. Sauter.
l,l,B,l,a : Saint-Gervais : fresque du temple.
N.S., t. 16(1968), p. 103.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
1,B,1 : Saint-Gervais, temple : fondations anciennes.
N.S., t. 22(1974), p. 225.
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CANALISATIONS - FONTAINES -
PORT - PUITS - RADE
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1984 et
1985 / par Charles Bonnet.
1,A,9 : Rade de Genève, station du Plonjon.
N.s., t. 34(1986), p. 59-60.
1,A>10 : Station des Eaux-Vives.
N.S., t. 34(1986), p. 60.
Bonnet, Charles. - Le prieuré de Saint-Jean de
Genève : deuxième rapport de fouilles (d'août à
octobre 1967, de juin à août 1968) / par Charles
Bonnet.
Le puits du cloître du prieuré de Saint-Jean.
N.s., t. 16(1968), p. 162-190.
Fornara, Livio. - Jacques Gentillâtre à Genève / par
Livio Fornara.
N.s., t. 31(1983), p. 53-62.
Rychner, Valentin. - Les Eaux-Vives à Genève :
aspects de la métallurgie lémanique à l'âge du Bronze
final / par Valentin Rychner.
N.s., t. 34(1986), p. 69-80.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967 / par Marc-R. Sauter.
1,1,A,l,o : Champel : chemin Thury 5 (ancien chemin
des Chalets) : puits.
N.S., t. 16(1968), p. 99.
1,1,A,1,1 : Corraterie 17 : fontaine.
N.s., t. 16(1968), p. 97.
l,l,A,l,r : Eaux-Vives : rue de l'Avenir 30 : puits en
bois.
N.S., t. 16(1968), p. 102-103.
l,l,A,l,n : Rue de la Tour-Maîtresse 4.
N.s., t. 16(1968), p. 97-99.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1968 et 1969 / par Marc-R. Sauter.
1,A,8 : Rue du Stand, 60-62 : canalisation.
N.s., t. 18(1970), fasc. 1, p. 17.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
1,A,3 : Rue de l'Hôtel-de-Ville, 11 : canalisation.
N.s., t. 22(1974), p. 222.
1,A,10 : Rade, grande pierre du Niton : objets de
l'âge du Bronze.
N.S., t. 22(1974), p. 224-225.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1974 et 1975 / par Marc-R. Sauter.
1,A,7 : Rue de Rive - rue de la Fontaine : port gallo-
romain : statue en bois.
N.s., t. 24(1976), p. 263-264.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1976 et 1977 / par Marc-R. Sauter.
1,A,7 : Port allobroge et gallo-romain, rue de Rive -
rue de la Fontaine : statue de bois.
N.s., t. 26(1978), p. 90.
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FORTIFICATIONS
Maier, Jean-Louis. - Les fortifications antiques de
Genève / par Jean-Louis Maier et Yvette Mottier.
N.S., t. 24(1976), p. 239-257.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1974 et 1975 / par Marc-R. Sauter.
1,A,1 : L'oppidum allobroge et l'enceinte du Bas-
Empire.
N.s., t. 24(1976), p. 260.
Rive droite
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967 / par Marc-R. Sauter.
l,l,B,l,d : Cornavin, place des 22-Cantons : bastion.
N.s., t. 16(1968), p. 104-105.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1968 et 1969 / par Marc-R. Sauter.
1,B,2 : Cornavin - esplanade de Notre-Dame :
bastion de Cornavin.
N.S., t. 18(1970), fasc. 1, p. 17-18.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1970 et 1971 /par Marc-R. Sauter.
1,B,1 : Bastion de Cornavin : casemate et galerie de
mine.
N.s., t. 20(1972), p. 100.
Rive gauche
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1980 et
1981 / par Charles Bonnet.
1,A,4 : Fortifications : a) rue de Hesse b) rue
Bartholoni, Conservatoire de musique de Genève c)
Terrassière-Villereuse, Bastion à corne de Rive d)
carte synoptique des anciennes enceintes et
fortifications.
N.S., t. 30(1982), p. 14-15.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1982 et
1983 / par Charles Bonnet.
1,A,5 : Ancien bastion de Longemalle.
N.s., t. 32(1984), p. 53-54.
1,A,6 : Enceinte bastionnée du XVIIIe siècle : place
Edouard Claparède.
N.S., t. 32(1984), p. 54.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1984 et
1985 / par Charles Bonnet.
1,A,2 : Tour-de-Boël, enceinte réduite : sépultures,
habitations médiévales et plus récentes.
N.s., t. 34(1986), p. 52-54.
1,A,4 : Promenade de l'Observatoire : établissement
romain.
N.s., t. 34(1986), p. 55.
1,A,6 : Collège Calvin : fortifications.
N.s., t. 34(1986), p. 58.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1968 et 1969 / par Marc-R. Sauter.
1,A,1 : Taconnerie 1 et Auditoire : enceinte romaine.
N.s., t. 18(1970), fasc. 1, p. 8-12.
1,A,7 : Boulevard Helvétique : contrescarpe du
bastion de Saint-Antoine.
N.s., t. 18(1970), fasc. 1, p. 16.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1970 et 1971 / par Marc-R. Sauter.
1,A,7 : Fortifications et galeries de mines (rive
gauche) : a) boulevard Helvétique, bastion du Pin et
de Saint-Antoine; b) galerie de mine de la
contrescarpe du bastion de Saint-Antoine; c) rue
d'Italie.
N.s., t. 20(1972), p. 98-99.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
1,A,4 : Promenade Saint-Antoine : mur.
N.s., t. 22(1974), p. 222.
1,A,5 : Rue Beauregard 3 - rue Tabazan : enceinte
médiévale et tour Beauregard.
N.s., t. 22(1974), p. 222.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1974 et 1975 / par Marc-R. Sauter.
1,A,10 : Fortifications et galeries de mines : a) rue
Ferdinand-Hodler, sous la promenade de l'ancien
observatoire; b) rue Charles-Galland (culées des
ponts); c) boulevard des Philosophes; d) Rue Saint-
Léger - Cours des Bastions.
N.s., t. 24(1976), p. 264-266.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1976 et 1977 / par Marc-R. Sauter.
1,A,14 : Fortifications : 1) place Neuve : mur
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d'enceinte du XVIIe siècle; 2) rue Saint-Léger, cours
des Bastions; 3) cours Lefort et environs; 4)
promenade Saint-Antoine.
N.s., t. 26(1978), p. 93-95.
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LIEUX-DITS - PROPRIÉTÉS
Campagne Claparède
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1970 et 1971 / par Marc-R. Sauter.
1,A,6 : Champel : ancienne campagne Claparède.
N.S., t. 20(1972), p. 95-98.
La Grange
Koelliker, Martine. - Une patricienne devenue
bourgeoise : la villa "La Grange" revisitée / par
Martine Koelliker.
N.S., t. 39(1991), p. 75-95.
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PORTES - PRISONS - TOURS
Porte d'Yvoire
Broillet, Philippe. - Autour de la porte d'Yvoire : les
ports de la place de Longemalle à la fin du Moyen
Age : contribution à une histoire du développement
des Rues-Basses (XlIIe-XVe siècles) / par Philippe
Broillet.
N.S., t. 40(1992), p. 31-53.
Porte de Rive
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1984 et
1985 / par Charles Bonnet.
1,A,8 : Rue de la Tour-Maîtresse, Rond-Point-de-
Rive : ancienne porte de Rive.
N.S., t. 34(1986), p. 58-59.
Prisons
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1986 et
1987 / par Charles Bonnet.
1,A,5 : Cour de la prison de Saint-Antoine : vestiges
protohistoriques, habitation romaine.
N.S., t. 36(1988), p. 49-50.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1988 et
1989 / par Charles Bonnet.
1,A,3 : Cour de la prison de Saint-Antoine :
habitations romaines.
N.s., t. 38(1990), p. 9-11.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1990 et
1991 / par Charles Bonnet.
1,A,2 : Cour de la prison de Saint-Antoine :
habitation romaine.
N.S., t. 40(1992), p. 8.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1976 et 1977 / par Marc-R. Sauter.
1,A,12 : Prisons de Genève.
N.S., t. 26(1978), p. 93.
El Wakil, Leïla. - Architecture et urbanisme à
Genève sous la Restauration / par Leïla El-Wakil.
N.s., t. 25(1977), p. 153-198.
Tour Baudet
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1984 et
1985 / par Charles Bonnet.
1,A,3 : Hôtel de Ville, Tour Baudet.
N.s., t. 34(1986), p. 55.
Roth-Lochner, Barbara. - Les boiseries de la salle du
Conseil d'Etat / par Barbara Roth-Lochner.
N.s., t. 28(1980), p. 147-154.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1976 et 1977 / par Marc-R. Sauter.
1 ,A,3 : Hôtel de Ville, Tour Baudet : la grande
Grotte.
N.S., t. 26(1978), p. 86-89.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1978 et 1979 / par Marc-R. Sauter et
Charles Bonnet.
1 ,A,2 : Hôtel de Ville, Salle Papon, la porte Baudet.
N.s., t. 28(1980), p. 15-17.
Tour-de-Boël
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1984 et
1985 / par Charles Bonnet.
1,A,2 : Tour-de-Boël, enceinte réduite : sépultures,
habitations médiévales et plus récentes.
N.s., t. 34(1986), p. 52-54.
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PARCS - PROMENADES
Parc de La Grange
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1990 et
1991 / par Charles Bonnet.
1,A,10 : Parc de La Grange : villa romaine et
établissement du haut moyen âge.
N.s., t. 40(1992), p. 15.
Parc des Bastions
El Wakil, Leïla. - Architecture et urbanisme à
Genève sous la Restauration / par Leïla El-Wakil.
N.s., t. 25(1977), p. 153-198.
Promenade de l'Observatoire
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1984 et
1985 / par Charles Bonnet.
1,A,4 : Promenade de l'Observatoire : établissement
romain.
N.S., t. 34(1986), p. 55.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1968 et 1969 / par Marc-R. Sauter.
1,A,5 : Observatoire.
N.S., 1.18(1970), fasc. 1, p. 15-16.
Promenade de la Treille
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1986 et
1987 / par Charles Bonnet.
1,A,4 : Rue de l'Hôtel-de-Ville 12, promenade de la
Treille : habitat romain, murs médiévaux.
N.S., t. 36(1988), p. 49.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1988 et
1989 / par Charles Bonnet.
1,A,4 : Rue de l'Hôtel-de-Ville 12, promenade de la
Treille : structure romaines et médiévales, tombe
protohistorique.
N.s., t. 38(1990), p. 11.
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QUARTIERS
Bastions
Pfàndler, Rolf. - Les Tranchées et les Bastions,
premier quartier résidentiel de la Genève moderne /
Rolf Pfàndler.
N.s., t. 27(1979), p. 33-82.
Grottes
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1970 et 1971 / par Marc-R. Sauter.
1,B,2 : Quartier des Grottes.
N.S., t. 20(1972), p. 101.
Ile
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1986 et
1987 / par Charles Bonnet.
1,B,1 : En l'Ile : château et bourg médiéval.
N.S., t. 36(1988), p. 50.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1974 et 1975 / par Marc-R. Sauter.
1,A,13 : L'Ile : objets de l'âge du Bronze.
N.S., t. 24(1976), p. 266.
Pâquis
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1980 et
1981 / par Charles Bonnet.
1,B,2 : Pâquis : station lacustre, tessons de l'âge du
Bronze ancien.
N.S., t. 30(1982), p. 17.
Saint-Jean
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1974 et 1975 / par Marc-R. Sauter.
1,B,2 : Saint-Jean, lit du Rhône sous la campagne
Cayla : hache en bronze.
N.s., t. 24(1976), p. 267-268.
Tranchées
Pfàndler, Rolf. - Les Tranchées et les Bastions,
premier quartier résidentiel de la Genève moderne /
Rolf Pfàndler.
N.S., t. 27(1979), p. 33-82.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1968 et 1969 / par Marc-R. Sauter.
1,A,6 : Tranchées : rectification.
N.s., t. 18(1970), fasc. 1, p. 16.
Vieille-Ville
Lorenz, Pascale. - Erosion et continuité de la
substance archéologique et construite : essai de
cartographie thématique sur le secteur Saint-
Léger/Etienne Dumont en Vieille Ville de Genève /
par Pascale Lorenz et Sylvain Malfroy.
N.S., t. 36(1988), p. 67-89.
Malfroy, Sylvain. - Observations préalables à une
analyse typologique du tissu urbain de la Vieille Ville
de Genève / par Sylvain Malfroy.
N.S., t. 34(1986), p. 123-142.
Plainpalais
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967/par Marc-R. Sauter.
l,l,A,l,p : Plainpalais : les Philosophes, rue
Barthélemy-Menn 6 - rue John-Grasset 6.
N.s., t. 16(1968), p. 99-100.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
1,A,9 : Plainpalais, Boulevard Saint-Georges :
sépulture.
N.S., t. 22(1974), p. 224.
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PLACES - PONTS - QUAIS - RUES
PLACES
Bourg-de-Four
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1990 et
1991 / par Charles Bonnet.
1,A,7 : Rue du Bourg-de-Four 34 : librairie Jullien.
N.S., t. 40(1992), p. 14-15.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967 / par Marc-R. Sauter.
l,l,A,l,j : Bourg-de-Four.
N.S., t. 16(1968), p. 96.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1968 et 1969 / par Marc-R. Sauter.
1,A,3 : Bourg-de-Four, 9.
N.s., t. 18(1970), fasc. 1, p. 15.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1970 et 1971 / par Marc-R. Sauter.
1,A,1 : Bourg-de-Four.
N.s., t. 20(1972), p. 88-89.
Chevelu
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967 / par Marc-R. Sauter.
l,l,B,l,c : Place Chevelu : "épuisoir".
N.S., t. 16(1968), p. 104.
Grand-Mézel
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967 / par Marc-^l. Sauter.
1,1 Al,g : Grand-Rue 2-6 - Grand Mézel 1.
N.s., t. 16(1968), p. 94-96.
Longemalle
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1986 et
1987 / par Charles Bonnet.
1,A,2 : Place Longemalle, rue de la Croix-d'Or, rue
de Rive, rue d'Enfer, rue de la Fontaine, rue
Verdaine : ports protohistorique et romain : habitat
et rue médiévaux.
N.s., t. 36(1988), p. 41^8.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1988 et
1989 / par Charles Bonnet.
1,A,2 : Place Longemalle, rue de la Croix-d'Or, rue
de la Fontaine : ports protohistorique et médiéval :
habitat médiéval.
N.s., t. 38(1990), p. 8-9.
Broillet, Philippe. - Autour de la porte d'Yvoire : les
ports de la place de Longemalle à la fin du Moyen
Age : contribution à une histoire du développement
des Rues-Basses (XlIIe-XVe siècles) / par Philippe
Broillet.
N.S., t. 40(1992), p. 31-53.
Molard. Voir: Edifices publics-maisons privées - Halles
du Molard
Taconnerie
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1982 et
1983 / par Charles Bonnet.
1,A,2 : Place de la Taconnerie 1-3 : couches
protohistoriques.
N.s., t. 32(1984), p. 52.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1972 et 1973 / par Marc-R. Sauter.
1,A,2 : Taconnerie - Cour-Saint-Pierre : sépulture
médiévale.
N.S., t. 22(1974), p. 222.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1974 et 1975 / par Marc-R. Sauter.
1 A3 : Place de la Taconnerie : sépultures médiévales
et fondation du haut moyen âge.
N.s., t. 24(1976), p. 260-262.
PONTS
Arve
Corboz, André. - Un pont système Grubenmann à
Genève : le projet inédit de Johannes Herzog, 1779 /
par André Corboz.
N.S., t. 25(1977), p. 199-203.
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Ile
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1986 et
1987 / par Charles Bonnet.
1,B,2 : Pont de l'Ile : pieux romains et médiévaux.
N.S., t. 36(1988), p. 50.
QUAIS
Général-Guisan
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1970 et 1971 / par Marc-R. Sauter.
1,A,8 : Rhône : garage sous l'eau, contre le quai
Général-Guisan.
N.S., t. 20(1972), p. 99-100.
Ile
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1976 et 1977 / par Marc-R. Sauter.
1,B,1 : Ile, quai de l'Ile : pierres à dates.
N.S., t. 26(1978), p. 95.
RUES
Amis
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1980 et
1981 / par Charles Bonnet.
1,B,1 : Rue des Amis 4-4b : maison de terre.
N.S., t. 30(1982), p. 15-17.
Avenir
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967 /par Marc-R. Sauter.
l,l,A,l,r : Eaux-Vives : rue de l'Avenir 30 : puits en
bois.
N.s., t. 16(1968), p. 102-103.
Boulangerie
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1980 et
1981 / par Charles Bonnet.
1,A,5 : Rue de la Boulangerie 2-4 et rue du Cheval-
Blanc 1-3-7.
N.s., t. 30(1982), p. 15.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1990 et
1991 / par Charles Bonnet.
1,A,3 : Grand-Rue 26, rue de la Boulangerie 3-5, rue
Saint-Germain 3 : habitat gaulois et romain : tours
romanes et habitations médiévales.
N.s., t. 40(1992), p. 8-9.
Bourg-de-Four. Voir: Places - Bourg-de-Four
Calvin
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967 / par Marc-R. Sauter.
l,l,A,l,b : Rue Calvin.
N.s., t. 16(1968), p. 86-87.
l,l,Â,l,a : Rue du Puits-Saint-Pierre 2-^ue Calvin 16.
N.s., t. 16(1968), p. 78-86.
l,l,A,l,c : Rues Calvin et de la Pélisserie : parc pour
automobiles.
N.s., t. 16(1968), p. 87.
Chaudronniers
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1982 et
1983 / par Charles Bonnet.
1,A,4 : Rue des Chaudronniers 7.
N.s., t. 32(1984), p. 53.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1984 et
1985 / par Charles Bonnet.
1,A,5 : Rue des Chaudronniers 16 : fonderie et
habitat romain, maisons médiévales.
N.s., t. 34(1986), p. 55-58.
Cheval-Blanc
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1980 et
1981 / par Charles Bonnet.
1,A,5 : Rue de la Boulangerie 2-4 et rue du Cheval-
Blanc 1-3-7.
N.S., t. 30(1982), p. 15.
Cité
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1984 et
1985 / par Charles Bonnet.
1,A,7 : Rue de la Cité, rue de la Confédération : pieux
romains.
N.s., t. 34(1986), p. 58.
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Confédération
Bonnet, Charles. - Chronique-des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1984 et
1985 / par Charles Bonnet.
1,A,7 : Rue de la Cité, rue de la Confédération : pieux
romains.
N.S., t. 34(1986), p. 58.
Corraterie
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1988 et
1989 / par Charles Bonnet.
1,A,9 : Corraterie 5-7 : pieux romains.
N.s., t. 38(1990), p. 14.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1974 et 1975 / par Marc-R. Sauter.
1,A,11 : Corraterie 16 : sépultures et fondations de
mur.
N.s., t. 24(1976), p. 266.
Coulouvrenière
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1970 et 1971 / par Marc-R. Sauter.
1,A,5 : Coulouvrenière : rue de la Coulouvrenière.
N.S., t. 20(1972), p. 94-95.
Croix-d'Or
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1986 et
1987 / par Charles Bonnet.
1,A,2 : Place Longemalle, rue de la Croix-d'Or, rue
de Rive, rue d'Enfer, rue de la Fontaine, rue
Verdaine : ports protohistorique et romain : habitat
et rue médiévaux.
N.S., t. 36(1988), p. 41-48.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1988 et
1989 / par Charles Bonnet.
1,A,2 : Place Longemalle, rue de la Croix-d'Or, rue
de la Fontaine : ports protohistorique et médiéval :
habitat médiéval.
N.s., t. 38(1990), p. 8-9.
1,A,6 : Rue de la Croix-d'Or 25 : maisons
médiévales : charmur.
N.S., t. 38(1990), p. 12-13.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1990 et
1991 / par Charles Bonnet.
1,A,4 : Rue de la Croix-d'Or, rue de la Fontaine, rue
de la Madeleine, rue du Marché 16, 28 et 38 :
alignement de pieux.
N.s., t. 40(1992), p. 9-10.
Enfer
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1986 et
1987 / par Charles Bonnet.
1,A,2 : Place Longemalle, rue de la Croix-d'Or, rue
de Rive, rue d'Enfer, rue de la Fontaine, rue
Verdaine : ports protohistorique et romain : habitat
et rue médiévaux.
N.s., t. 36(1988), p. 41^8.
Etienne-Dumont
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1986 et
1987 / par Charles Bonnet.
1,A,3 : Rue Etienne-Dumont 1-3 : mur et
canalisation romains, habitat médiéval.
N.s., t. 36(1988), p. 48-49.
Lorenz, Pascale. - Erosion et continuité de la
substance archéologique et construite : essai de
cartographie thématique sur le secteur Saint-
Léger/Etienne Dumont en Vieille Ville de Genève /
par Pascale Lorenz et Sylvain Malfroy.
N.s., t. 36(1988), p. 67-89.
Ferdinand-Hodler
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1974 et 1975 / par Marc-R. Sauter.
1,A,9 : Rue Ferdinand-Hodler, bâtiment de
gymnastique : hache en bronze.
N.s., t. 24(1976), p. 264.
Fontaine
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1986 et
1987 / par Charles Bonnet.
1,A,2 : Place Longemalle, rue de la Croix-d'Or, rue
de Rive, rue d'Enfer, rue de la Fontaine, rue
Verdaine : ports protohistorique et romain : habitat
et rue médiévaux.
N.s., t. 36(1988), p. 41-48.
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Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1990 et
1991 / par Charles Bonnet.
1,A,4 : Rue de la Croix-d'Or, rue de la Fontaine, rue
de la Madeleine, rue du Marché 16, 28 et 38 :
alignement de pieux.
N.S., t. 40(1992), p. 9-10.
Grand-Rue
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1990 et
1991 / par Charles Bonnet.
1,A,3 : Grand-Rue 26, rue de la Boulangerie 3-5, rue
Saint-Germain 3 : habitat gaulois et romain : tours
romanes et habitations médiévales.
N.S., t. 40(1992), p. 8-9.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967 / par Marc-R. Sauter.
l,l,A,l,g : Grand-Rue 2-6 - Grand Mézel 1.
N.S., t. 16(1968), p. 94-96.
Granges
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967 / par Marc-41. Sauter.
l,l,A,l,e : Rue des Granges 10-11.
N.s., t. 16(1968), p. 90-91.
Hôtel-de-Ville
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1986 et
1987 / par Charles Bonnet.
1,A,4 : Rue de l'Hôtel-de-Ville 12, promenade de la
Treille : habitat romain, murs médiévaux.
N.s., t. 36(1988), p. 49.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1988 et
1989 / par Charles Bonnet.
1 A4 : Rue de l'Hôtel-de-Ville 12, promenade de la
Treille : structure romaines et médiévales, tombe
protohistorique.
N.S., t. 38(1990), p. 11.
Madeleine
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1990 et
1991 / par Charles Bonnet.
1 A4 : Rue de la Croix-d'Or, rue de la Fontaine, rue
de la Madeleine, rue du Marché 16, 28 et 38 :
alignement de pieux.
N.S., t. 40(1992), p. 9-10.
Malagnou
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967/par Marc-R. Sauter.
1,1 ,A,l,q : Route de Malagnou 3 : Muséum d'histoire
naturelle.
N.S., 1.16(1968), p. 100-102.
Marché
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1988 et
1989 / par Charles Bonnet.
1,A,7 : Rue du Marché 38, Rôtisserie 29 : pieux
romains, maison médiévale.
N.s., t. 38(1990), p. 13.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1990 et
1991 / par Charles Bonnet.
1,A,4 : Rue de la Croix-d'Or, rue de la Fontaine, rue
de la Madeleine, rue du Marché 16, 28>et 38 :
alignement de pieux.
N.s., t. 40(1992), p. 9-10.
1,A,5 : Rue du Marché 16, rue de la Rôtisserie 13 :
fossés protohistoriques, passerelle et murs romains,
maisons médiévales.
N.s., t. 40(1992), p. 10-12.
1 ,A,8 : Rue du Marché 9-11 : habitat du XVIIIe
siècle.
N.s., t. 40(1992), p. 15.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1978 et 1979 / par Marc-R. Sauter et
Charles Bonnet.
1,A,6 : Rue du Marché 28 : aménagements romains et
cave médiévale.
N.s., t. 28(1980), p. 19.
Pélisserie
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967 / par Marc-R. Sauter.
l,l,A,l,c : Rues Calvin et de la Pélisserie : parc pour
automobiles.
N.S., t. 16(1968), p. 87.
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Puits-Saint-Pierre. Voir aussi: Edifices publics-maisons
privées - Maison Tavel
Puits-Saint-Pierre
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1965,1966 et 1967 / par Marc-R. Sauter.
l,l,A,l,a : Rue du Puits-Saint-Pierre 2-rue Calvin 16.
N.S., t. 16(1968), p. 78-86.
Sauter, Marc-Rodolphe. - Chronique des
découvertes archéologiques dans le canton de
Genève en 1978 et 1979 / par Marc-R. Sauter et
Charles Bonnet.
1,A,4 : Immeuble rue du Puits-Saint-Pierre 1.
N.S., t. 28(1980), p. 17-19.
Purgatoire
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1982 et
1983 / par Charles Bonnet.
1,A,3 : Temple de la Madeleine, rue du Purgatoire.
N.s., t. 32(1984), p. 52-53.
Rive
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1986 et
1987 / par Charles Bonnet.
1,A,2 : Place Longemalle, rue de la Croix-d'Or, rue
de Rive, rue d'Enfer, rue de la Fontaine, rue
Verdaine : ports protohistorique et romain : habitat
et rue médiévaux.
N.s., t. 36(1988), p. 41-48.
Rôtisserie
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1988 et
1989 / par Charles Bonnet.
1,A,7 : Rue du Marché 38, Rôtisserie 29 : pieux
romains, maison médiévale.
N.s., t. 38(1990), p. 13.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1990 et
1991 / par Charles Bonnet.
1,A,5 : Rue du Marché 16, rue de la Rôtisserie 13 :
fossés protohistoriques, passerelle et murs romains,
maisons médiévales.
N.S., t. 40(1992), p. 10-12.
1,A,6 : Rue de la Rôtisserie 19 : maison médiévale.
N.s., t. 40(1992), p. 12-14.
Rues Basses
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1986 et
1987 / par Charles Bonnet.
1,A,2 : Place Longemalle, rue de la Croix-d'Or, rue
de Rive, rue d'Enfer, rue de la Fontaine, rue
Verdaine : ports protohistorique et romain : habitat
et rue médiévaux.
N.S., t. 36(1988), p. 41^8.
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1988 et
1989 / par Charles Bonnet.
1,A,2 : Place Longemalle, rue de la Croix-d'Or, rue
de la Fontaine : ports protohistorique et médiéval :
habitat médiéval.
N.S., t. 38(1990), p. 8-9.
Broillet, Philippe. - Autour de la porte d'Yvoire : les
ports de la place de Longemalle à la fin du Moyen
Age : contribution à une histoire du développement
des Rues-Basses (XlIIe-XVe siècles) / par Philippe
Broillet.
N.S., t. 40(1992), p. 31-53.
Saint-Germain
Bonnet, Charles. - Chronique des découvertes
archéologiques dans le canton de Genève en 1990 et
1991 / par Charles Bonnet.
1,A,3 : Grand-Rue 26, rue de la Boulangerie 3-5, rue
Saint-Germain 3 : habitat gaulois et romain : tours
romanes et habitations médiévales.
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